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e
d
e
n
e
n
E
p
i
l
e
p
s
i
e
n
u
n
t
e
r
s
c
h
e
i
d
e
n
s
i
c
h
i
n
A
r
t
u
n
d
S
t
￿
a
r
k
e
d
e
r
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
￿
a
l
l
e
.
O
f
t
m
a
l
s
k
a
n
n
d
e
n
P
a
t
i
e
n
t
e
n
d
u
r
c
h
V
e
r
a
b
r
e
i
-
c
h
u
n
g
v
o
n
M
e
d
i
k
a
m
e
n
t
e
n
g
e
h
o
l
f
e
n
w
e
r
d
e
n
.
J
e
n
a
c
h
M
e
d
i
k
a
m
e
n
t
w
e
r
d
e
n
b
e
s
t
i
m
m
t
e
B
o
t
e
n
s
t
o
￿
e
i
m
G
e
h
i
r
n
b
l
o
c
k
i
e
r
t
o
d
e
r
s
t
i
m
u
l
i
e
r
t
,
w
a
s
i
n
d
e
n
m
e
i
s
t
e
n
F
￿
a
l
l
e
n
z
u
e
i
n
e
r
U
n
t
e
r
d
r
￿
u
c
k
u
n
g
d
e
r
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
￿
a
l
l
e
f
￿
u
h
r
t
.
B
e
i
e
i
n
e
r
g
e
r
i
n
g
e
n
A
n
z
a
h
l
v
o
n
P
a
-
t
i
e
n
t
e
n
k
a
n
n
d
i
e
E
p
i
l
e
p
s
i
e
m
i
t
t
e
l
s
e
i
n
e
s
o
p
e
r
a
t
i
v
e
n
E
i
n
g
r
i
￿
s
d
u
r
c
h
E
n
t
n
a
h
m
e
v
o
n
G
e
h
i
r
n
g
e
w
e
b
e
"
e
n
t
f
e
r
n
t
\
w
e
r
d
e
n
.
D
a
z
u
i
s
t
e
i
n
e
g
e
n
a
u
e
L
o
k
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
A
r
e
a
l
s
i
m
G
e
h
i
r
n
e
r
f
o
r
d
e
r
l
i
c
h
,
v
o
n
d
e
m
d
i
e
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
￿
a
l
l
e
a
u
s
g
e
h
e
n
.
D
i
e
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
￿
a
l
l
e
t
r
e
t
e
n
b
i
s
a
u
f
w
e
n
i
g
e
A
u
s
n
a
h
m
e
n
s
p
o
n
t
a
n
a
u
f
.
N
u
r
s
e
h
r
w
e
-
n
i
g
e
P
a
t
i
e
n
t
e
n
v
e
r
s
p
￿
u
r
e
n
e
i
n
e
s
o
g
e
n
a
n
n
t
e
A
u
r
a
,
d
i
e
a
u
f
e
i
n
e
n
b
e
v
o
r
s
t
e
h
e
n
d
e
n
e
p
i
l
e
p
-
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
h
i
n
w
e
i
s
t
.
D
u
r
c
h
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
e
x
i
s
t
i
e
r
e
n
b
e
r
e
i
t
s
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
M
e
r
k
m
a
l
e
,
d
e
r
e
n
d
e
u
t
l
i
c
h
e
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
e
n
i
n
e
i
n
i
g
e
n
F
￿
a
l
l
e
n
a
u
f
e
i
n
e
n
b
e
-
v
o
r
s
t
e
h
e
n
d
e
n
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
h
i
n
w
e
i
s
e
n
.
E
i
n
B
e
i
s
p
i
e
l
i
s
t
d
i
e
D
￿
2
g
e
n
a
n
n
t
e
A
p
p
r
o
-
x
i
m
a
t
i
o
n
d
e
r
K
o
r
r
e
l
a
t
i
o
n
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
D
2
,
d
i
e
v
o
n
d
e
r
K
l
i
n
i
k
f
￿
u
r
E
p
i
l
e
p
t
o
l
o
g
i
e
d
e
r
m
e
d
i
z
i
n
i
s
c
h
e
n
E
i
n
r
i
c
h
t
u
n
g
d
e
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
a
t
s
k
l
i
n
i
k
B
o
n
n
e
n
t
w
i
c
k
e
l
t
w
u
r
d
e
.
D
i
e
s
e
u
n
d
a
n
d
e
r
e
M
e
t
h
o
d
e
n
z
u
r
M
e
r
k
m
a
l
s
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
a
b
e
r
n
i
c
h
t
u
n
i
v
e
r
s
e
l
l
a
u
f
a
l
l
e
P
a
t
i
e
n
t
e
n
a
n
w
e
n
d
e
n
.
I
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
s
o
l
l
e
n
h
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
S
i
g
n
a
l
e
m
i
t
H
i
l
f
e
v
o
n
C
N
N
u
n
t
e
r
-
s
u
c
h
t
w
e
r
d
e
n
.
A
u
s
d
e
n
A
u
f
n
a
h
m
e
n
d
e
r
h
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
s
o
l
l
e
n
e
i
n
e
o
d
e
r
m
e
h
r
e
r
e
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
z
u
r
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
w
e
r
d
e
n
.
U
m
d
i
e
s
e
a
u
s
d
e
n
A
u
f
-
n
a
h
m
e
n
z
u
e
x
t
r
a
h
i
e
r
e
n
,
s
o
l
l
e
i
n
P
r
o
g
r
a
m
m
e
n
t
w
i
c
k
e
l
t
w
e
r
d
e
n
,
d
a
s
d
i
e
A
u
s
w
a
h
l
e
i
n
-
z
e
l
n
e
r
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
g
e
s
t
a
t
t
e
t
u
n
d
d
i
e
D
a
t
e
n
z
u
r
V
e
r
a
r
b
e
i
t
u
n
g
m
i
t
t
e
l
s
C
N
N
v
o
r
b
e
r
e
i
-
t
e
t
.
D
a
d
i
e
h
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
S
i
g
n
a
l
e
d
i
s
k
r
e
t
i
s
i
e
r
t
v
o
r
l
i
e
g
e
n
,
s
o
l
l
e
i
n
z
e
i
t
d
i
s
k
r
e
t
e
s
C
N
N1
.
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
2
z
u
r
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
w
e
r
d
e
n
.
D
a
b
e
i
s
o
l
l
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
w
e
r
d
e
n
,
w
e
l
c
h
e
n
E
i
n
￿
u
￿
d
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
o
r
d
n
u
n
g
u
n
d
-
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
t
e
a
u
f
d
e
n
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
f
e
h
l
e
r
h
a
t
.
W
e
i
t
e
r
h
i
n
s
o
l
l
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
w
e
r
d
e
n
,
o
b
d
e
r
E
i
n
s
a
t
z
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
e
r
K
o
p
p
l
u
n
g
s
f
u
n
k
t
i
o
n
e
n
b
e
i
C
N
N
i
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
z
u
l
i
n
e
a
r
e
n
G
e
w
i
c
h
t
u
n
g
s
f
u
n
k
t
i
o
n
e
n
e
i
n
e
d
e
u
t
l
i
c
h
e
V
e
r
b
e
s
s
e
r
u
n
g
d
e
s
E
r
-
g
e
b
n
i
s
s
e
s
n
a
c
h
s
i
c
h
z
i
e
h
t
.
B
e
l
i
e
b
i
g
e
C
N
N
k
￿
o
n
n
e
n
m
i
t
d
e
m
i
m
I
n
s
t
i
t
u
t
v
o
r
h
a
n
d
e
n
e
n
P
r
o
g
r
a
m
m
S
C
N
N
[
9
,
1
4
]
s
i
m
u
l
i
e
r
t
u
n
d
d
e
r
e
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
d
u
r
c
h
E
i
n
s
a
t
z
e
i
n
e
s
T
r
a
i
n
i
n
g
s
v
e
r
f
a
h
r
e
n
s
o
p
t
i
m
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
I
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
s
o
l
l
e
i
n
w
e
i
t
e
r
e
s
P
r
o
g
r
a
m
m
e
n
t
w
i
c
k
e
l
t
w
e
r
d
e
n
,
d
a
s
e
i
n
e
A
n
a
l
y
s
e
d
e
s
z
e
i
t
l
i
c
h
e
n
V
e
r
l
a
u
f
s
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
z
u
l
￿
a
￿
t
,
d
e
u
t
l
i
c
h
e
￿
A
n
d
e
r
u
n
-
g
e
n
a
u
f
z
e
i
g
t
u
n
d
d
i
e
s
e
d
u
r
c
h
g
e
e
i
g
n
e
t
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
s
v
e
r
f
a
h
r
e
n
h
e
r
v
o
r
h
e
b
e
n
k
a
n
n
.2
.
Z
e
l
l
u
l
a
r
e
N
e
u
r
o
n
a
l
e
N
e
t
z
w
e
r
k
e
3
2
Z
e
l
l
u
l
a
r
e
N
e
u
r
o
n
a
l
e
N
e
t
z
w
e
r
k
e
(
C
N
N
)
2
.
1
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
K
o
m
p
l
e
x
e
p
h
y
s
i
k
a
l
i
s
c
h
e
S
y
s
t
e
m
e
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
o
f
t
m
a
l
s
d
u
r
c
h
m
a
t
h
e
m
a
t
i
s
c
h
e
M
o
d
e
l
l
e
b
e
s
c
h
r
e
i
b
e
n
,
w
o
b
e
i
s
i
c
h
d
e
r
e
n
L
￿
o
s
u
n
g
e
n
m
i
t
t
e
l
s
l
o
k
a
l
g
e
k
o
p
p
e
l
t
e
r
,
g
e
w
￿
o
h
n
l
i
c
h
e
r
D
i
f
-
f
e
r
e
n
t
i
a
l
g
l
e
i
c
h
u
n
g
e
n
e
r
m
i
t
t
e
l
n
l
a
s
s
e
n
.
D
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
d
i
e
s
e
r
D
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
g
l
e
i
c
h
u
n
g
e
n
k
￿
o
n
n
e
n
a
u
f
e
i
n
e
m
g
e
o
r
d
n
e
t
e
n
,
z
w
e
i
-
o
d
e
r
d
r
e
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
n
G
i
t
t
e
r
p
l
a
z
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
,
w
o
b
e
i
e
i
n
e
P
o
s
i
t
i
o
n
i
m
G
i
t
t
e
r
a
l
s
Z
e
l
l
e
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
w
i
r
d
.
D
i
e
d
i
r
e
k
t
e
W
e
c
h
s
e
l
w
i
r
k
u
n
g
d
e
r
Z
e
l
l
e
n
u
n
t
e
r
e
i
n
a
n
d
e
r
i
s
t
a
u
f
e
i
n
e
l
o
k
a
l
e
N
a
c
h
b
a
r
s
c
h
a
f
t
b
e
g
r
e
n
z
t
.
E
i
n
e
s
o
l
c
h
e
A
n
-
o
r
d
n
u
n
g
w
u
r
d
e
i
n
d
i
e
s
e
r
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
F
o
r
m
u
r
s
p
r
￿
u
n
g
l
i
c
h
v
o
n
C
h
u
a
u
n
d
Y
a
n
g
[
2
]
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
u
n
d
w
i
r
d
i
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
Z
e
l
l
u
l
a
r
e
s
N
e
u
r
o
n
a
l
e
s
N
e
t
z
w
e
r
k
(
C
N
N
)
g
e
n
a
n
n
t
.
J
e
d
e
Z
e
l
l
e
e
i
n
e
s
C
N
N
i
s
t
e
i
n
n
i
c
h
t
l
i
n
e
a
r
e
s
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
s
S
y
s
t
e
m
,
d
a
s
z
u
m
B
e
i
s
p
i
e
l
d
u
r
c
h
e
i
n
n
i
c
h
t
l
i
n
e
a
r
e
s
R
C
-
N
e
t
z
w
e
r
k
r
e
a
l
i
s
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
u
n
d
d
e
s
s
e
n
z
e
i
t
l
i
c
h
e
s
V
e
r
h
a
l
t
e
n
a
n
h
a
n
d
g
e
w
￿
o
h
n
l
i
c
h
e
r
n
i
c
h
t
l
i
n
e
a
r
e
r
D
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
g
l
e
i
c
h
u
n
g
e
n
e
r
m
i
t
t
e
l
b
a
r
i
s
t
.
H
i
e
r
b
e
i
i
s
t
d
i
e
Z
e
l
l
e
l
o
k
a
l
m
i
t
d
e
n
Z
e
l
l
e
n
i
n
i
h
r
e
r
U
m
g
e
b
u
n
g
v
e
r
b
u
n
d
e
n
,
s
o
d
a
￿
d
i
e
s
e
d
i
e
b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
e
Z
e
l
l
e
d
i
r
e
k
t
b
e
e
i
n
￿
u
s
s
e
n
k
￿
o
n
n
e
n
.
D
i
e
Z
e
l
l
e
n
k
￿
o
n
n
e
n
i
n
e
i
n
e
m
n
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
n
G
i
t
t
e
r
a
n
g
e
o
r
d
n
e
t
w
e
r
d
e
n
.
I
n
B
i
l
d
2
.
1
w
i
r
d
e
i
n
e
d
r
e
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
B
i
l
d
2
.
1
:
D
r
e
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
A
n
o
r
d
n
u
n
g
v
o
n
Z
e
l
l
e
n
.
A
n
o
r
d
n
u
n
g
v
e
r
a
n
s
c
h
a
u
l
i
c
h
t
.
S
e
i
C
i
d
i
e
Z
e
l
l
e
a
m
O
r
t
i
i
m
G
i
t
t
e
r
,
w
o
b
e
i
i
e
i
n
n
-2
.
Z
e
l
l
u
l
a
r
e
N
e
u
r
o
n
a
l
e
N
e
t
z
w
e
r
k
e
4
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
r
V
e
k
t
o
r
i
s
t
,
d
a
n
n
i
s
t
d
i
e
N
a
c
h
b
a
r
s
c
h
a
f
t
N
r
(
i
)
m
i
t
d
e
m
R
a
d
i
u
s
r
d
u
r
c
h
N
r
(
i
)
=
f
C
j
j
m
a
x
f
k
j
￿
i
k
g
￿
r
g
g
e
g
e
b
e
n
.
I
n
B
i
l
d
2
.
2
i
s
t
d
i
e
Z
e
l
l
e
C
i
g
r
￿
u
n
u
n
d
d
i
e
Z
e
l
l
e
n
d
e
r
N
a
c
h
b
a
r
s
c
h
a
f
t
N
r
(
i
)
m
i
t
R
a
d
i
u
s
r
=
1
s
i
n
d
b
l
a
u
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
E
i
n
e
Z
e
l
l
e
k
a
n
n
d
u
r
c
h
d
e
n
"
Z
e
l
l
z
u
s
t
a
n
d
\
x
i
(
t
)
,
B
i
l
d
2
.
2
:
D
a
s
l
i
n
k
e
T
e
i
l
b
i
l
d
z
e
i
g
t
d
i
e
N
a
c
h
b
a
r
s
c
h
a
f
t
N
r
(
i
)
m
i
t
R
a
d
i
u
s
r
=
1
f
￿
u
r
e
i
n
d
r
e
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
s
G
i
t
t
e
r
,
w
￿
a
h
r
e
n
d
r
e
c
h
t
s
d
e
r
R
a
d
i
u
s
r
=
2
f
￿
u
r
e
i
n
z
w
e
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
s
G
i
t
t
e
r
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
i
s
t
.
d
i
e
"
Z
e
l
l
e
i
n
g
a
n
g
s
a
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
\
u
i
(
t
)
,
d
i
e
"
Z
e
l
l
a
u
s
g
a
n
g
s
a
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
\
y
i
(
t
)
u
n
d
d
e
n
S
c
h
w
e
l
-
l
e
n
w
e
r
t
z
i
,
d
e
r
o
f
t
a
u
c
h
a
l
s
"
B
i
a
s
\
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
w
i
r
d
,
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
Z
e
l
l
-
a
u
s
g
a
n
g
s
a
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
y
i
(
t
)
j
e
d
e
r
Z
e
l
l
e
i
s
t
e
i
n
e
F
u
n
k
t
i
o
n
f
d
e
s
Z
e
l
l
z
u
s
t
a
n
d
e
s
x
i
(
t
)
.
D
i
e
s
e
F
u
n
k
t
i
o
n
f
(
x
i
(
t
)
)
w
i
r
d
a
u
c
h
Z
e
l
l
a
u
s
g
a
n
g
s
k
e
n
n
l
i
n
i
e
g
e
n
a
n
n
t
.
￿
U
b
l
i
c
h
e
r
w
e
i
s
e
v
e
r
w
e
n
-
d
e
t
m
a
n
e
i
n
e
d
e
r
d
r
e
i
f
o
l
g
e
n
d
e
n
F
u
n
k
t
i
o
n
e
n
,
d
i
e
i
n
B
i
l
d
2
.
3
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
s
i
n
d
:
A
.
S
t
￿
u
c
k
w
e
i
s
e
l
i
n
e
a
r
e
A
u
s
g
a
n
g
s
k
e
n
n
l
i
n
i
e
:
y
i
(
t
)
￿
f
(
x
i
(
t
)
)
=
1
2
(
j
x
i
(
t
)
+
d
j
￿
j
x
i
(
t
)
￿
d
j
)
B
.
S
i
g
m
o
i
d
e
A
u
s
g
a
n
g
s
k
e
n
n
l
i
n
i
e
:
y
i
(
t
)
￿
f
(
x
i
(
t
)
)
=
2
1
+
e
￿
￿
x
i
(
t
)
￿
1
=
t
a
n
h
￿
x
i
(
t
)
2
C
.
D
i
e
s
o
g
e
n
a
n
n
t
e
T
h
r
e
s
h
o
l
d
f
u
n
k
t
i
o
n
:
y
i
(
t
)
￿
f
(
x
i
(
t
)
)
=
(
1
f
￿
u
r
x
￿
0
￿
1
s
o
n
s
t2
.
Z
e
l
l
u
l
a
r
e
N
e
u
r
o
n
a
l
e
N
e
t
z
w
e
r
k
e
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B
i
l
d
2
.
3
:
T
y
p
i
s
c
h
e
A
u
s
g
a
n
g
s
k
e
n
n
l
i
n
i
e
n
v
o
n
C
N
N
:
S
t
￿
u
c
k
w
e
i
s
e
l
i
n
e
a
r
m
i
t
d
=
1
(
l
i
n
k
s
)
,
S
i
g
m
o
i
d
(
m
i
t
t
e
)
u
n
d
T
h
r
e
s
h
o
l
d
(
r
e
c
h
t
s
)
.
E
i
n
z
e
i
t
k
o
n
t
i
n
u
i
e
r
l
i
c
h
e
s
C
N
N
,
a
u
c
h
a
l
s
C
T
C
N
N
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
,
w
u
r
d
e
i
n
s
e
i
n
e
r
u
r
-
s
p
r
￿
u
n
g
l
i
c
h
e
n
F
o
r
m
m
i
t
d
e
r
Z
e
l
l
z
u
s
t
a
n
d
s
g
l
e
i
c
h
u
n
g
C
_
x
i
(
t
)
=
￿
1
R
x
x
i
(
t
)
+
A
i
;
j
￿
Y
j
(
t
)
+
B
i
;
j
￿
U
j
(
t
)
+
z
i
(
2
.
1
)
v
o
n
C
h
u
a
u
n
d
Y
a
n
g
[
2
]
d
e
￿
n
i
e
r
t
.
D
i
e
K
a
p
a
z
i
t
￿
a
t
C
u
n
d
d
e
r
W
i
d
e
r
s
t
a
n
d
R
x
d
e
s
n
i
c
h
t
-
l
i
n
e
a
r
e
n
R
C
-
N
e
t
z
w
e
r
k
e
s
w
e
r
d
e
n
a
u
s
G
r
￿
u
n
d
e
n
d
e
r
V
e
r
e
i
n
f
a
c
h
u
n
g
g
l
e
i
c
h
e
i
n
s
g
e
s
e
t
z
t
.
D
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
A
i
;
j
u
n
d
B
i
;
j
s
i
n
d
M
a
t
r
i
z
e
n
,
d
e
r
e
n
P
r
o
d
u
k
t
m
i
t
Y
j
u
n
d
U
j
m
i
t
t
e
l
s
e
i
n
e
r
F
a
l
t
u
n
g
b
e
r
e
c
h
n
e
t
w
i
r
d
.
E
i
n
S
p
e
z
i
a
l
f
a
l
l
i
s
t
d
a
s
z
e
i
t
d
i
s
k
r
e
t
e
N
e
t
z
w
e
r
k
[
7
]
,
d
a
s
a
u
c
h
a
l
s
D
T
C
N
N
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
w
i
r
d
.
D
e
r
w
e
s
e
n
t
l
i
c
h
e
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
z
u
m
C
N
N
,
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
d
u
r
c
h
(
2
.
1
)
,
b
e
s
t
e
h
t
e
i
-
g
e
n
t
l
i
c
h
n
u
r
d
a
r
i
n
,
d
a
￿
e
s
s
i
c
h
h
i
e
r
b
e
i
u
m
e
i
n
z
e
i
t
d
i
s
k
r
e
t
e
s
S
y
s
t
e
m
h
a
n
d
e
l
t
.
E
i
n
D
T
C
N
N
w
i
r
d
d
u
r
c
h
d
i
e
Z
e
l
l
z
u
s
t
a
n
d
s
g
l
e
i
c
h
u
n
g
x
i
(
t
+
1
)
=
￿
x
i
(
t
)
+
A
i
;
j
￿
Y
j
(
t
)
+
B
i
;
j
￿
U
j
(
t
)
+
z
i
(
2
.
2
)
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
.
D
e
r
a
r
t
i
g
e
N
e
t
z
w
e
r
k
e
w
e
r
d
e
n
h
￿
a
u
￿
g
b
e
i
l
o
g
i
s
c
h
e
n
O
p
e
r
a
t
i
o
n
e
n
u
n
d
i
n
d
e
r
B
i
l
d
v
e
r
a
r
b
e
i
t
u
n
g
[
1
]
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
.
F
￿
u
r
d
e
n
F
a
l
l
,
d
a
￿
f
￿
u
r
j
e
d
e
Z
e
l
l
e
C
i
d
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
A
i
;
j
u
n
d
B
i
;
j
d
i
e
g
l
e
i
c
h
e
n
W
e
r
t
e
e
n
t
h
a
l
t
e
n
,
a
l
s
o
A
i
;
j
=
A
i
￿
j
u
n
d
B
i
;
j
=
B
i
￿
j
g
i
l
t
,
s
p
r
i
c
h
t
m
a
n
v
o
n
e
i
n
e
m
t
r
a
n
s
-
l
a
t
i
o
n
s
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
n
o
d
e
r
a
u
c
h
r
a
u
m
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
n
N
e
t
z
w
e
r
k
.
S
i
n
d
d
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
f
￿
u
r
m
i
n
d
e
s
t
e
n
s
z
w
e
i
Z
e
l
l
e
n
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
,
d
a
n
n
w
i
r
d
e
s
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
s
v
a
r
i
a
n
t
g
e
n
a
n
n
t
.
D
e
r
n
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
R
a
u
m
,
i
n
d
e
m
d
i
e
Z
e
l
l
e
n
d
e
s
C
N
N
a
n
g
e
o
r
d
n
e
t
s
i
n
d
,
i
s
t
d
e
r
a
r
t
d
i
s
k
r
e
-
t
i
s
i
e
r
t
,
d
a
￿
d
e
r
O
r
t
s
v
e
k
t
o
r
i
i
m
m
e
r
d
i
e
P
o
s
i
t
i
o
n
e
i
n
e
r
Z
e
l
l
e
b
e
s
c
h
r
e
i
b
t
.
D
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
k
￿
o
n
n
e
n
f
￿
u
r
e
i
n
r
a
u
m
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
s
N
e
t
z
w
e
r
k
i
n
M
a
t
r
i
z
e
n
s
c
h
r
e
i
b
w
e
i
s
e
a
n
g
e
g
e
b
e
n
w
e
r
-
d
e
n
.
F
￿
u
r
e
i
n
z
w
e
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
s
N
e
t
z
w
e
r
k
m
i
t
N
a
c
h
b
a
r
s
c
h
a
f
t
s
r
a
d
i
u
s
r
=
1
s
e
i
d
e
r
O
r
t
s
v
e
k
t
o
r
i
=
f
x
i
;
y
i
g
,
d
a
n
n
f
o
l
g
t
A
i
￿
j
=
8
>
>
>
>
>
>
>
:
a
x
i
￿
1
;
y
i
￿
1
a
x
i
;
y
i
￿
1
a
x
i
+
1
;
y
i
￿
1
a
x
i
￿
1
;
y
i
a
x
i
;
y
i
a
x
i
+
1
;
y
i
a
x
i
￿
1
;
y
i
+
1
a
x
i
;
y
i
+
1
a
x
i
+
1
;
y
i
+
1
9
>
>
>
>
>
>
>
;
u
n
d2
.
Z
e
l
l
u
l
a
r
e
N
e
u
r
o
n
a
l
e
N
e
t
z
w
e
r
k
e
6
B
i
￿
j
=
8
>
>
>
>
>
>
>
:
b
x
i
￿
1
;
y
i
￿
1
b
x
i
;
y
i
￿
1
b
x
i
+
1
;
y
i
￿
1
b
x
i
￿
1
;
y
i
b
x
i
;
y
i
b
x
i
+
1
;
y
i
b
x
i
￿
1
;
y
i
+
1
b
x
i
;
y
i
+
1
b
x
i
+
1
;
y
i
+
1
9
>
>
>
>
>
>
>
;
;
w
o
b
e
i
j
e
d
e
r
M
a
t
r
i
x
e
i
n
t
r
a
g
a
i
￿
j
u
n
d
b
i
￿
j
e
i
n
S
k
a
l
a
r
i
s
t
.
D
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
A
i
;
j
f
￿
u
r
d
i
e
Z
e
l
l
e
i
n
g
￿
a
n
g
e
u
n
d
B
i
;
j
f
￿
u
r
d
i
e
Z
e
l
l
a
u
s
g
￿
a
n
g
e
w
e
r
d
e
n
T
e
m
-
p
l
a
t
e
g
e
n
a
n
n
t
u
n
d
l
e
g
e
n
d
e
n
G
r
a
d
d
e
r
s
y
n
a
p
t
i
s
c
h
e
n
K
o
p
p
l
u
n
g
d
e
r
Z
e
l
l
e
m
i
t
i
h
r
e
n
N
a
c
h
b
a
r
z
e
l
l
e
n
f
e
s
t
.
D
a
s
A
-
T
e
m
p
l
a
t
e
w
i
r
d
a
u
c
h
a
l
s
F
e
e
d
b
a
c
k
-
T
e
m
p
l
a
t
e
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
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B
i
l
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2
.
4
:
S
y
n
a
p
t
i
s
c
h
e
K
o
p
p
l
u
n
g
d
e
r
Z
e
l
l
e
C
i
m
i
t
i
h
r
e
n
N
a
c
h
b
a
r
z
e
l
l
e
n
.
w
e
i
l
s
i
e
d
i
e
Z
e
l
l
a
u
s
g
a
n
g
s
a
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
e
i
n
e
r
Z
e
l
l
e
C
i
a
u
f
s
i
c
h
s
e
l
b
s
t
u
n
d
d
i
e
Z
e
l
l
a
u
s
-
g
a
n
g
s
a
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
e
n
d
e
r
N
a
c
h
b
a
r
z
e
l
l
e
n
v
o
n
C
i
z
u
r
￿
u
c
k
k
o
p
p
e
l
t
.
D
a
s
B
-
T
e
m
p
l
a
t
e
w
i
r
d
a
l
s
F
e
e
d
f
o
r
w
a
r
d
-
T
e
m
p
l
a
t
e
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
,
b
e
i
d
e
s
i
s
t
i
n
B
i
l
d
2
.
4
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
E
i
n
z
w
e
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
s
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
s
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
s
N
e
t
z
w
e
r
k
m
i
t
N
a
c
h
b
a
r
s
c
h
a
f
t
s
-
r
a
d
i
u
s
r
=
1
w
i
r
d
d
u
r
c
h
d
i
e
o
b
e
n
a
n
g
e
g
e
b
e
n
e
n
1
9
P
a
r
a
m
e
t
e
r
,
d
e
r
F
e
e
d
f
o
r
w
a
r
d
-
,
F
e
e
d
b
a
c
k
-
T
e
m
p
l
a
t
e
u
n
d
d
e
n
B
i
a
s
,
v
o
l
l
s
t
￿
a
n
d
i
g
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
.
S
c
h
r
e
i
b
t
m
a
n
d
i
e
s
e
1
9
P
a
-
r
a
m
e
t
e
r
u
n
t
e
r
e
i
n
a
n
d
e
r
a
u
f
,
s
o
e
r
h
￿
a
l
t
m
a
n
d
a
s
s
o
g
e
n
a
n
n
t
e
C
N
N
-
G
e
n
,
d
a
s
i
n
B
i
l
d
2
.
5
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
i
s
t
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.
Z
e
l
l
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r
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N
e
u
r
o
n
a
l
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N
e
t
z
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e
r
k
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G
e
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B
i
l
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2
.
5
:
S
y
n
a
p
t
i
s
c
h
e
K
o
p
p
l
u
n
g
d
e
r
Z
e
l
l
e
C
i
m
i
t
i
h
r
e
n
N
a
c
h
b
a
r
z
e
l
l
e
n
u
n
d
d
a
s
C
N
N
-
G
e
n
.
2
.
2
E
r
w
e
i
t
e
r
t
e
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
w
e
i
s
e
v
o
n
C
N
N
D
i
e
S
k
a
l
a
r
e
i
n
d
e
n
M
a
t
r
i
z
e
n
A
i
;
j
u
n
d
B
i
;
j
s
t
e
l
l
e
n
l
i
n
e
a
r
e
F
u
n
k
t
i
o
n
e
n
d
e
r
Z
e
l
l
k
o
p
p
l
u
n
-
g
e
n
d
a
r
.
I
n
d
e
r
e
r
w
e
i
t
e
r
t
e
n
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
[
1
6
,
1
7
]
w
e
r
d
e
n
n
u
n
n
i
c
h
t
l
i
n
e
a
r
e
F
u
n
k
t
i
o
n
e
n
z
u
g
e
l
a
s
s
e
n
.
D
i
e
M
a
t
r
i
z
e
n
e
i
n
t
r
￿
a
g
e
k
￿
o
n
n
e
n
z
u
m
B
e
i
s
p
i
e
l
P
o
l
y
n
o
m
e
d
e
r
F
o
r
m
a
j
(
f
(
x
i
(
t
)
)
)
￿
a
j
(
y
j
(
t
)
)
=
K
X
k
=
1
p
a
j
;
k
￿
y
k
j
(
t
)
u
n
d
b
j
(
u
j
(
t
)
)
=
K
X
k
=
1
p
b
j
;
k
￿
u
k
j
(
t
)
s
e
i
n
,
w
o
b
e
i
K
d
e
n
m
a
x
i
m
a
l
e
n
G
r
a
d
d
e
s
P
o
l
y
n
o
m
s
a
n
g
i
b
t
.
F
￿
u
r
K
=
3
e
r
g
e
b
e
n
s
i
c
h
f
o
l
g
e
n
d
e
P
o
l
y
n
o
m
e
a
j
(
y
j
(
t
)
)
=
p
a
j
;
1
￿
y
j
(
t
)
+
p
a
j
;
2
￿
y
2
j
(
t
)
+
p
a
j
;
3
￿
y
3
j
(
t
)
b
j
(
u
j
(
t
)
)
=
p
b
j
;
1
￿
u
j
(
t
)
+
p
b
j
;
2
￿
u
2
j
(
t
)
+
p
b
j
;
3
￿
u
3
j
(
t
)
a
l
s
G
e
w
i
c
h
t
u
n
g
s
f
u
n
k
t
i
o
n
e
n
.
D
i
e
P
o
l
y
n
o
m
k
o
e
Æ
z
i
e
n
t
e
n
p
a
j
;
0
u
n
d
p
b
j
;
0
w
e
r
d
e
n
n
i
c
h
t
b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
,
d
a
d
i
e
S
u
m
m
e
d
e
r
K
o
e
Æ
z
i
e
n
t
e
n
n
u
l
l
t
e
n
G
r
a
d
e
s
s
i
c
h
e
b
e
n
s
o
d
u
r
c
h
e
i
n
e
n
S
c
h
w
e
l
l
e
n
w
e
r
t
z
i
a
u
s
d
r
￿
u
c
k
e
n
l
￿
a
￿
t
.
D
i
e
i
n
[
1
8
]
e
r
f
o
l
g
r
e
i
c
h
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
e
n
P
o
l
y
n
o
m
-
T
e
m
p
l
a
t
e
s
w
e
r
d
e
n
a
u
c
h
i
n
d
e
r
v
o
r
l
i
e
g
e
n
d
e
n
A
r
b
e
i
t
v
e
r
w
e
n
d
e
t
u
n
d
d
u
r
c
h
~
A
i
;
j
u
n
d
~
B
i
;
j
g
e
k
e
n
n
z
e
i
c
h
n
e
t
.2
.
Z
e
l
l
u
l
a
r
e
N
e
u
r
o
n
a
l
e
N
e
t
z
w
e
r
k
e
8
Z
u
s
￿
a
t
z
l
i
c
h
z
u
d
e
n
o
b
e
n
g
e
s
c
h
i
l
d
e
r
t
e
n
N
e
t
z
w
e
r
k
e
n
w
u
r
d
e
n
o
c
h
e
i
n
e
d
a
z
u
e
r
w
e
i
t
e
r
-
t
e
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
w
e
i
s
e
v
o
n
R
o
s
k
a
u
n
d
C
h
u
a
[
2
1
]
a
n
g
e
g
e
b
e
n
.
E
s
w
e
r
d
e
n
d
a
b
e
i
z
e
i
t
l
i
c
h
v
e
r
z
￿
o
g
e
r
t
e
W
e
r
t
e
y
i
(
t
￿
￿
)
u
n
d
u
i
(
t
￿
￿
)
b
e
r
￿
u
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
,
s
o
m
i
t
n
i
m
m
t
d
i
e
Z
e
l
l
z
u
-
s
t
a
n
d
s
g
l
e
i
c
h
u
n
g
e
i
n
e
s
C
N
N
d
i
e
F
o
r
m
C
d
x
i
(
t
)
d
t
=
￿
1
R
x
x
i
(
t
)
+
A
i
;
j
￿
Y
j
(
t
)
+
A
i
;
j
￿
Y
j
(
t
￿
￿
)
+
B
i
;
j
￿
U
j
(
t
)
+
B
i
;
j
￿
U
j
(
t
￿
￿
)
+
z
i
a
n
.
W
i
e
i
m
o
b
i
g
e
n
F
a
l
l
k
￿
o
n
n
e
n
a
u
c
h
h
i
e
r
d
i
e
K
o
p
p
l
u
n
g
e
n
d
u
r
c
h
n
i
c
h
t
l
i
n
e
a
r
e
G
e
w
i
c
h
-
t
u
n
g
s
f
u
n
k
t
i
o
n
e
n
e
r
s
e
t
z
t
w
e
r
d
e
n
,
s
o
d
a
￿
d
i
e
Z
e
l
l
z
u
s
t
a
n
d
s
g
l
e
i
c
h
u
n
g
C
d
x
i
(
t
)
d
t
=
￿
1
R
x
x
i
(
t
)
+
~
A
i
;
j
￿
Y
j
(
t
)
+
~
A
i
;
j
￿
Y
j
(
t
￿
￿
)
+
~
B
i
;
j
￿
U
j
(
t
)
+
~
B
i
;
j
￿
U
j
(
t
￿
￿
)
+
z
i
e
n
t
s
t
e
h
t
.
E
i
n
D
T
C
N
N
w
i
r
d
d
a
n
n
d
u
r
c
h
d
i
e
Z
e
l
l
z
u
s
t
a
n
d
s
g
l
e
i
c
h
u
n
g
x
i
(
t
+
1
)
=
￿
x
i
(
t
)
+
~
A
i
;
j
￿
Y
j
(
t
)
+
~
A
i
;
j
￿
Y
j
(
t
￿
￿
)
+
~
B
i
;
j
￿
U
j
(
t
)
+
~
B
i
;
j
￿
U
j
(
t
￿
￿
)
+
z
i
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
.
2
.
3
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
M
i
t
t
e
l
s
e
i
n
e
s
P
r
￿
a
d
i
k
t
o
r
s
w
i
r
d
v
e
r
s
u
c
h
t
,
d
e
n
z
u
k
￿
u
n
f
t
i
g
e
n
S
i
g
n
a
l
v
e
r
l
a
u
f
a
u
s
b
e
r
e
i
t
s
b
e
k
a
n
n
t
e
n
S
i
g
n
a
l
w
e
r
t
e
n
z
u
e
x
t
r
a
p
o
l
i
e
r
e
n
.
P
r
￿
a
d
i
k
t
o
r
e
n
s
i
n
d
w
i
c
h
t
i
g
e
H
i
l
f
s
m
i
t
t
e
l
z
u
m
e
Æ
z
i
e
n
t
e
n
C
o
d
i
e
r
e
n
v
o
n
S
p
r
a
c
h
-
u
n
d
B
i
l
d
s
i
g
n
a
l
e
n
[
1
9
]
.
G
e
l
i
n
g
t
e
s
,
d
e
n
S
i
g
n
a
l
v
e
r
l
a
u
f
b
i
s
a
u
f
e
i
n
e
n
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
f
e
h
l
e
r
a
u
s
d
e
n
v
e
r
g
a
n
g
e
n
e
n
W
e
r
t
e
n
v
o
r
h
e
r
z
u
s
a
g
e
n
,
r
e
i
c
h
t
e
s
a
u
s
,
d
e
n
F
e
h
l
e
r
f
￿
u
r
d
i
e
￿
U
b
e
r
t
r
a
g
u
n
g
o
d
e
r
S
p
e
i
c
h
e
r
u
n
g
z
u
v
e
r
w
e
n
d
e
n
[
8
]
.
E
i
n
P
r
￿
a
d
i
k
t
o
r
h
e
i
￿
t
l
i
n
e
a
r
,
w
e
n
n
d
i
e
v
o
r
h
e
r
g
e
s
a
g
t
e
n
W
e
r
t
e
g
e
m
￿
a
￿
^
x
(
t
i
)
=
L
X
‘
=
1
a
‘
x
(
t
i
￿
‘
)
a
u
s
d
e
n
b
e
k
a
n
n
t
e
n
W
e
r
t
e
n
g
e
b
i
l
d
e
t
w
e
r
d
e
n
k
￿
o
n
n
e
n
.
D
a
b
e
i
i
s
t
^
x
(
t
)
d
e
r
v
o
r
h
e
r
g
e
s
a
g
-
t
e
W
e
r
t
f
￿
u
r
e
i
n
z
e
i
t
d
i
s
k
r
e
t
e
s
S
i
g
n
a
l
x
(
t
)
.
S
o
l
l
n
u
r
d
e
r
n
￿
a
c
h
s
t
e
W
e
r
t
v
o
r
h
e
r
g
e
s
a
g
t
w
e
r
d
e
n
,
i
s
t
d
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
t
e
W
=
1
.
D
i
e
s
i
s
t
d
e
r
e
i
n
f
a
c
h
s
t
e
F
a
l
l
e
i
n
e
s
P
r
￿
a
d
i
k
t
o
r
s
.
A
l
l
g
e
m
e
i
n
k
￿
o
n
n
e
n
z
u
r
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
a
u
c
h
n
i
c
h
t
l
i
n
e
a
r
e
O
p
e
r
a
t
i
o
n
e
n
u
n
d
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
t
e
n
g
r
￿
o
￿
e
r
e
i
n
s
z
u
g
e
l
a
s
s
e
n
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
G
r
￿
o
￿
e
L
i
s
t
d
i
e
O
r
d
n
u
n
g
d
e
s
P
r
￿
a
d
i
k
t
o
r
s
u
n
d
g
i
b
t
a
n
,
w
i
e
v
i
e
l
e
b
e
r
e
i
t
s
b
e
k
a
n
n
t
e
S
i
g
n
a
l
w
e
r
t
e
f
￿
u
r
d
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n2
.
Z
e
l
l
u
l
a
r
e
N
e
u
r
o
n
a
l
e
N
e
t
z
w
e
r
k
e
9
t t i+1 i i+3 i+2 ti−4 ti−3 tt i−1 i−2 tt t
x(t)
B
i
l
d
2
.
6
:
A
u
s
g
e
h
e
n
d
v
o
n
Z
e
i
t
p
u
n
k
t
t
i
s
i
n
d
d
i
e
Z
e
i
t
p
u
n
k
t
e
t
i
￿
1
b
i
s
t
i
￿
4
d
i
e
b
e
r
e
i
t
s
b
e
k
a
n
n
t
e
n
u
n
d
t
i
+
1
b
i
s
t
i
+
3
d
i
e
z
u
k
￿
u
n
f
t
i
g
e
n
S
i
g
n
a
l
w
e
r
t
e
.
b
e
n
u
t
z
t
w
e
r
d
e
n
s
o
l
l
e
n
.
D
i
e
F
a
k
t
o
r
e
n
a
‘
s
i
n
d
d
i
e
G
e
w
i
c
h
t
e
,
m
i
t
d
e
n
e
n
d
i
e
s
e
W
e
r
t
e
i
n
d
e
n
v
o
r
h
e
r
z
u
s
a
g
e
n
d
e
n
W
e
r
t
e
i
n
g
e
h
e
n
.
B
i
l
d
2
.
6
z
e
i
g
t
d
e
n
S
i
g
n
a
l
v
e
r
l
a
u
f
x
(
t
)
z
u
m
Z
e
i
t
-
p
u
n
k
t
t
i
u
n
d
d
i
e
b
e
r
e
i
t
s
b
e
k
a
n
n
t
e
n
W
e
r
t
e
z
u
d
e
n
Z
e
i
t
e
n
t
i
￿
1
b
i
s
t
i
￿
4
.
Z
u
m
B
e
i
s
p
i
e
l
w
i
r
d
b
e
i
e
i
n
e
r
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
t
e
W
=
1
u
n
d
e
i
n
e
r
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
o
r
d
n
u
n
g
L
=
4
d
e
r
S
i
g
n
a
l
w
e
r
t
x
(
t
i
)
d
u
r
c
h
^
x
(
t
i
)
=
4
X
‘
=
1
a
‘
x
(
t
i
￿
‘
)
a
p
p
r
o
x
i
m
i
e
r
t
.
D
e
r
b
e
i
m
P
r
￿
a
d
i
z
i
e
r
e
n
e
n
t
s
t
e
h
e
n
d
e
F
e
h
l
e
r
e
(
t
)
=
x
(
t
)
￿
^
x
(
t
)
,
d
e
r
s
o
-
g
e
n
a
n
n
t
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
f
e
h
l
e
r
,
s
o
l
l
d
u
r
c
h
g
e
e
i
g
n
e
t
e
W
a
h
l
d
e
r
F
a
k
t
o
r
e
n
a
‘
m
i
n
i
m
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
I
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
w
i
r
d
d
i
e
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
w
e
i
s
e
v
o
n
D
T
C
N
N
[
2
1
]
s
o
e
r
w
e
i
t
e
r
t
,
d
a
￿
m
e
h
r
e
r
e
b
e
k
a
n
n
t
e
S
i
g
n
a
l
w
e
r
t
e
i
n
d
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
e
i
n
b
e
z
o
g
e
n
w
e
r
d
e
n
k
￿
o
n
n
e
n
.
F
￿
u
r
C
N
N
w
i
r
d
a
l
s
o
e
i
n
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
o
r
d
n
u
n
g
L
g
r
￿
o
￿
e
r
e
i
n
s
z
u
g
e
l
a
s
s
e
n
.
E
i
n
D
T
C
N
N
,
d
a
s
z
u
r
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
d
e
s
n
￿
a
c
h
s
t
e
n
W
e
r
t
e
s
^
x
i
(
t
i
)
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
w
i
r
d
,
k
a
n
n
m
i
t
d
i
e
s
e
r
e
r
w
e
i
t
e
r
t
e
n
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
u
r
c
h
d
i
e
Z
e
l
l
z
u
s
t
a
n
d
s
g
l
e
i
c
h
u
n
g
^
x
i
(
t
i
)
=
￿
x
i
(
t
i
￿
1
)
+
~
A
i
;
j
￿
Y
j
(
t
i
￿
1
)
+
L
X
‘
=
2
8
:
~
A
(
‘
)
i
;
j
￿
Y
j
(
t
i
￿
‘
)
9
;
+
~
B
i
;
j
￿
U
j
(
t
i
￿
1
)
+
L
X
‘
=
2
8
:
~
B
(
‘
)
i
;
j
￿
U
j
(
t
i
￿
‘
)
9
;
+
z
i
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
S
u
m
m
e
￿
u
b
e
r
d
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
o
r
d
n
u
n
g
L
b
e
g
i
n
n
t
b
e
i
‘
=
2
,
d
e
n
n
d
e
r
b
e
k
a
n
n
t
e
W
e
r
t
f
￿
u
r
‘
=
1
w
i
r
d
m
i
t
d
e
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
n
~
A
i
;
j
u
n
d
~
B
i
;
j
g
e
w
i
c
h
t
e
t
.
D
i
e
K
o
p
p
l
u
n
g
s
g
e
w
i
c
h
t
e
d
e
r
b
e
r
e
i
t
s
b
e
k
a
n
n
t
e
n
W
e
r
t
e
s
i
n
d
v
o
n
d
e
r
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
o
r
d
-
n
u
n
g
L
a
b
h
￿
a
n
g
i
g
,
w
a
s
d
u
r
c
h
d
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
~
A
(
‘
)
i
;
j
u
n
d
~
B
(
‘
)
i
;
j
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
w
i
r
d
.3
.
H
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
b
e
i
E
p
i
l
e
p
s
i
e
1
0
3
H
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
b
e
i
E
p
i
l
e
p
s
i
e
E
i
n
m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
s
G
e
h
i
r
n
b
e
s
i
t
z
t
c
a
.
1
0
1
0
N
e
u
r
o
n
e
n
.
S
i
e
e
m
p
f
a
n
g
e
n
S
i
g
n
a
l
e
u
n
d
g
e
b
e
n
n
e
u
e
,
v
o
n
i
h
n
e
n
e
r
z
e
u
g
t
e
,
S
i
g
n
a
l
e
w
e
i
t
e
r
.
B
i
l
d
3
.
1
z
e
i
g
t
e
i
n
e
s
c
h
e
m
a
t
i
s
c
h
e
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
e
i
n
e
s
N
e
u
r
o
n
s
.
D
i
e
F
o
r
t
s
￿
a
t
z
e
d
e
s
N
e
u
r
o
n
s
,
d
i
e
d
i
e
E
i
n
g
a
n
g
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
a
m
m
e
l
n
,
w
e
r
d
e
n
D
e
n
d
r
i
t
e
n
g
e
n
a
n
n
t
.
D
i
e
s
e
D
e
n
d
r
i
t
e
n
￿
u
b
e
r
n
e
h
m
e
n
S
i
g
n
a
l
e
a
u
s
a
n
-
B
i
l
d
3
.
1
:
S
c
h
e
m
a
t
i
s
c
h
e
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
e
i
n
e
s
N
e
u
r
o
n
s
.
d
e
r
e
n
N
e
r
v
e
n
z
e
l
l
e
n
a
n
d
e
n
s
o
g
e
n
a
n
n
t
e
n
S
y
n
a
p
s
e
n
.
E
i
n
e
i
n
z
e
l
n
e
s
N
e
u
r
o
n
h
a
t
b
i
s
z
u
1
0
.
0
0
0
S
y
n
a
p
s
e
n
,
d
u
r
c
h
d
i
e
e
s
m
i
t
a
n
d
e
r
e
n
N
e
u
r
o
n
e
n
i
n
s
e
i
n
e
r
U
m
g
e
b
u
n
g
v
e
r
b
u
n
d
e
n
i
s
t
.
D
a
s
m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
G
e
h
i
r
n
b
e
s
i
t
z
t
a
l
s
o
c
a
.
1
B
i
l
l
i
a
r
d
e
S
y
n
a
p
s
e
n
[
2
2
]
.
D
e
r
Z
e
l
l
k
￿
o
r
p
e
r
p
r
o
d
u
z
i
e
r
t
i
n
d
i
v
e
r
s
e
n
O
r
g
a
n
e
l
l
e
n
d
i
e
f
￿
u
r
d
i
e
A
r
b
e
i
t
d
e
s
g
a
n
z
e
n
N
e
u
r
o
n
s
n
o
t
w
e
n
d
i
g
e
n
S
t
o
￿
e
.
D
i
e
A
u
s
g
a
b
e
s
i
g
n
a
l
e
d
e
s
N
e
u
r
o
n
s
w
e
r
d
e
n
d
u
r
c
h
d
a
s
A
x
o
n
a
n
a
n
d
e
r
e
N
e
u
r
o
-
n
e
n
w
e
i
t
e
r
g
e
r
e
i
c
h
t
.
J
e
d
e
Z
e
l
l
e
b
e
s
i
t
z
t
h
￿
o
c
h
s
t
e
n
s
e
i
n
A
x
o
n
.
E
i
n
i
g
e
N
e
u
r
o
n
e
n
b
e
s
i
t
z
e
n
k
e
i
n
A
x
o
n
,
d
a
i
h
r
e
A
u
f
g
a
b
e
a
n
s
c
h
e
i
n
e
n
d
n
u
r
d
i
e
V
e
r
k
n
￿
u
p
f
u
n
g
a
n
d
e
r
e
r
Z
e
l
l
e
n
d
u
r
c
h
s
y
n
a
p
t
i
s
c
h
e
K
o
n
t
a
k
t
e
a
n
d
e
n
D
e
n
d
r
i
t
e
n
i
s
t
[
2
0
]
.
3
.
1
E
p
i
l
e
p
s
i
e
E
p
i
l
e
p
s
i
e
i
s
t
e
i
n
e
K
r
a
n
k
h
e
i
t
d
e
s
m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
n
G
e
h
i
r
n
s
v
o
n
d
e
r
w
e
l
t
w
e
i
t
c
a
.
0
,
6
%
d
e
r
B
e
v
￿
o
l
k
e
r
u
n
g
b
e
t
r
o
￿
e
n
s
i
n
d
.
E
i
n
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
r
A
n
f
a
l
l
i
s
t
d
i
e
k
l
i
n
i
s
c
h
e
M
a
n
i
f
e
-
s
t
a
t
i
o
n
￿
u
b
e
r
h
￿
o
h
t
e
r
u
n
d
/
o
d
e
r
h
y
p
e
r
s
y
n
c
h
r
o
n
e
r
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
v
o
n
N
e
u
r
o
n
e
n
i
m
z
e
r
e
b
r
a
-
l
e
n
K
o
r
t
e
x
.
D
i
e
s
e
a
b
n
o
r
m
a
l
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
d
e
r
N
e
u
r
o
n
e
n
b
e
e
n
d
e
t
s
i
c
h
n
o
r
m
a
l
e
r
w
e
i
s
e
s
e
l
b
s
t
￿
a
n
d
i
g
.
E
s
t
r
e
t
e
n
s
t
a
r
k
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
F
o
r
m
e
n
v
o
n
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
￿
a
l
l
e
n
a
u
f
.
D
i
e
s
e
E
r
-
s
c
h
e
i
n
u
n
g
s
f
o
r
m
e
n
s
p
i
e
g
e
l
n
d
i
e
F
u
n
k
t
i
o
n
d
e
s
z
e
r
e
b
r
a
l
e
n
k
o
r
t
i
k
a
l
e
n
B
e
r
e
i
c
h
s
w
i
d
e
r
,3
.
H
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
b
e
i
E
p
i
l
e
p
s
i
e
1
1
i
n
d
e
m
d
i
e
a
b
n
o
r
m
a
l
e
n
e
u
r
o
n
a
l
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
a
u
f
t
r
i
t
t
.
E
i
n
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
r
A
n
f
a
l
l
z
e
i
g
t
s
i
c
h
d
u
r
c
h
e
i
n
g
e
s
t
￿
o
r
t
e
s
n
e
u
r
a
l
e
s
V
e
r
h
a
l
t
e
n
,
b
e
i
s
p
i
e
l
s
w
e
i
s
e
d
u
r
c
h
d
i
e
U
n
f
￿
a
h
i
g
k
e
i
t
,
z
u
s
p
r
e
c
h
e
n
u
n
d
/
o
d
e
r
s
i
c
h
z
u
b
e
w
e
g
e
n
o
d
e
r
d
i
e
s
n
u
r
u
n
w
i
l
l
k
￿
u
r
l
i
c
h
z
u
k
￿
o
n
n
e
n
,
s
o
w
i
e
d
u
r
c
h
e
i
n
e
n
v
e
r
￿
a
n
d
e
r
t
e
n
B
e
w
u
￿
t
s
e
i
n
s
z
u
s
t
a
n
d
,
S
i
n
n
e
s
e
m
p
￿
n
d
u
n
g
e
n
o
d
e
r
a
u
t
o
n
o
m
e
S
t
￿
o
r
u
n
g
e
n
.
O
f
t
t
r
e
t
e
n
m
e
h
r
e
r
e
S
t
￿
o
r
u
n
g
e
n
s
i
m
u
l
t
a
n
a
u
f
[
4
]
.
E
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
m
i
t
H
i
l
f
e
e
i
n
e
s
E
l
e
k
t
r
o
e
n
z
e
p
h
a
l
o
g
r
a
m
m
s
,
k
u
r
z
E
E
G
,
e
r
f
a
s
s
e
n
.
D
a
b
e
i
w
i
r
d
d
i
e
h
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
m
i
t
t
e
l
s
￿
a
u
￿
e
r
l
i
c
h
a
n
g
e
b
r
a
c
h
t
e
r
S
o
n
d
e
n
d
u
r
c
h
d
e
n
S
c
h
￿
a
d
e
l
k
n
o
c
h
e
n
u
n
d
d
i
e
K
o
p
f
h
a
u
t
g
e
m
e
s
s
e
n
.
A
u
f
g
r
u
n
d
d
e
r
u
n
-
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
n
L
e
i
t
f
￿
a
h
i
g
k
e
i
t
e
n
d
e
r
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
G
e
w
e
b
e
a
r
t
e
n
e
n
t
s
t
e
h
e
n
m
e
￿
t
e
c
h
n
i
-
s
c
h
e
P
r
o
b
l
e
m
e
.
U
m
d
i
e
s
e
z
u
u
m
g
e
h
e
n
,
k
￿
o
n
n
e
n
a
u
c
h
i
n
v
a
s
i
v
e
M
e
￿
m
e
t
h
o
d
e
n
g
e
n
u
t
z
t
w
e
r
d
e
n
,
w
i
e
z
u
m
B
e
i
s
p
i
e
l
d
a
s
E
l
e
k
t
r
o
k
o
r
t
i
k
o
g
r
a
m
m
,
E
C
o
G
,
u
n
d
d
a
s
S
t
e
r
e
o
e
l
e
k
t
r
o
-
e
n
z
e
p
h
a
l
o
g
r
a
m
m
,
S
E
E
G
.
D
i
e
h
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
w
i
r
d
d
a
b
e
i
m
i
t
t
e
l
s
S
u
b
d
u
r
a
l
-
s
o
n
d
e
n
d
i
r
e
k
t
a
u
f
d
e
r
H
i
r
n
o
b
e
r
￿
￿
a
c
h
e
u
n
d
m
i
t
T
i
e
f
e
n
s
o
n
d
e
n
i
m
H
i
r
n
i
n
n
e
r
n
g
e
m
e
s
s
e
n
.
3
.
1
.
1
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
e
n
E
s
f
o
l
g
e
n
n
u
n
e
i
n
i
g
e
g
r
u
n
d
l
e
g
e
n
d
e
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
e
n
,
d
i
e
d
i
e
E
p
i
l
e
p
s
i
e
n
￿
a
h
e
r
s
p
e
z
i
￿
z
i
e
r
e
n
u
n
d
z
u
m
V
e
r
s
t
￿
a
n
d
n
i
s
d
e
r
f
o
l
g
e
n
d
e
n
A
u
s
f
￿
u
h
r
u
n
g
e
n
w
i
c
h
t
i
g
s
i
n
d
.
E
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
S
t
￿
o
r
u
n
g
E
i
n
e
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
S
t
￿
o
r
u
n
g
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
e
i
n
e
n
c
h
r
o
n
i
s
c
h
e
n
n
e
u
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
Z
u
s
t
a
n
d
,
d
e
r
d
u
r
c
h
w
i
e
d
e
r
k
e
h
r
e
n
d
e
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
g
e
k
e
n
n
z
e
i
c
h
-
n
e
t
i
s
t
,
u
n
d
i
m
p
l
i
z
i
e
r
t
e
i
n
e
n
e
u
r
o
l
o
g
i
s
c
h
e
A
b
n
o
r
m
a
l
i
t
￿
a
t
d
e
s
G
e
h
i
r
n
s
.
E
p
i
l
e
p
s
i
e
E
p
i
l
e
p
s
i
e
u
m
f
a
￿
t
a
l
l
e
m
￿
o
g
l
i
c
h
e
n
F
o
r
m
e
n
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
r
S
t
￿
o
r
u
n
g
e
n
u
n
d
i
s
t
d
e
r
O
b
e
r
b
e
g
r
i
￿
d
e
r
S
y
m
p
t
o
m
e
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
r
A
n
f
￿
a
l
l
e
,
s
o
d
a
￿
e
i
g
e
n
t
l
i
c
h
v
o
n
E
p
i
l
e
p
s
i
e
n
g
e
s
p
r
o
c
h
e
n
w
e
r
d
e
n
m
u
￿
.
I
k
t
u
a
l
,
p
o
s
t
i
k
t
u
a
l
,
i
n
t
e
r
i
k
t
u
a
l
H
i
e
r
m
i
t
w
e
r
d
e
n
d
i
e
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
z
e
i
t
l
i
c
h
e
n
P
h
a
s
e
n
e
i
n
e
s
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
s
c
h
a
r
a
k
t
e
r
i
s
i
e
r
t
.
D
i
e
i
k
t
u
a
l
e
P
h
a
s
e
i
s
t
d
e
r
e
p
i
l
e
p
t
i
-
s
c
h
e
A
n
f
a
l
l
s
e
l
b
s
t
,
w
i
e
e
r
m
i
t
t
e
l
s
E
E
G
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
e
r
f
a
￿
t
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
.
W
o
h
i
n
g
e
g
e
n
p
o
s
t
i
k
t
u
a
l
d
i
e
P
h
a
s
e
n
a
c
h
d
e
m
A
n
f
a
l
l
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
,
i
n
d
e
r
e
s
n
o
c
h
z
u
f
u
n
k
t
i
o
n
e
l
l
e
n
S
t
￿
o
r
u
n
g
e
n
d
e
s
G
e
h
i
r
n
s
k
o
m
m
t
,
w
￿
a
h
r
e
n
d
d
e
r
Z
e
i
t
r
a
u
m
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
r
p
o
s
t
i
k
t
u
a
l
e
n
u
n
d
d
e
r
n
￿
a
c
h
s
t
e
n
i
k
t
u
a
l
e
n
P
h
a
s
e
i
n
t
e
r
i
k
t
u
a
l
g
e
n
a
n
n
t
w
i
r
d
.3
.
H
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
b
e
i
E
p
i
l
e
p
s
i
e
1
2
E
p
i
l
e
p
t
o
g
e
n
e
s
i
s
E
p
i
l
e
p
t
o
g
e
n
e
s
i
s
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
d
i
e
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
e
i
n
e
r
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
S
t
￿
o
r
u
n
g
,
a
l
s
o
d
e
n
K
r
a
n
k
h
e
i
t
s
v
e
r
l
a
u
f
.
D
i
e
s
e
r
B
e
g
r
i
￿
w
i
r
d
i
n
m
a
n
c
h
e
n
F
￿
a
l
l
e
n
a
u
c
h
f
￿
u
r
d
e
n
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
v
e
r
w
e
n
d
e
t
.
E
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
r
F
o
k
u
s
A
l
s
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
F
o
k
u
s
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
m
a
n
d
e
n
e
l
e
k
t
r
o
p
h
y
-
s
i
o
l
o
g
i
s
c
h
d
e
￿
n
i
e
r
t
e
n
B
e
r
e
i
c
h
i
m
G
e
h
i
r
n
,
d
e
r
a
l
s
a
n
f
a
l
l
s
a
u
s
l
￿
o
s
e
n
d
e
s
A
r
e
a
l
b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
.
￿
U
b
l
i
c
h
e
r
w
e
i
s
e
s
e
n
d
e
n
d
i
e
s
e
N
e
u
r
o
n
e
n
u
n
k
o
n
t
r
o
l
l
i
e
r
t
e
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
S
i
g
n
a
-
l
e
a
u
s
,
d
i
e
a
u
f
d
e
n
B
e
r
e
i
c
h
d
e
s
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
F
o
k
u
s
b
e
s
c
h
r
￿
a
n
k
t
s
i
n
d
.
D
i
e
A
u
s
b
r
e
i
t
u
n
g
d
i
e
s
e
r
S
i
g
n
a
l
e
￿
u
b
e
r
d
a
s
g
e
s
a
m
t
e
G
e
h
i
r
n
k
a
n
n
z
u
e
i
n
e
m
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
f
￿
u
h
r
e
n
.
D
e
r
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
F
o
k
u
s
k
a
n
n
e
i
n
d
e
u
t
i
g
s
e
i
n
(
f
o
k
a
l
)
,
i
n
b
e
i
d
e
n
H
i
r
n
h
￿
a
l
f
t
e
n
e
x
i
s
t
i
e
-
r
e
n
(
b
i
l
a
t
e
r
a
l
)
,
a
u
s
m
e
h
r
e
r
e
n
Q
u
e
l
l
e
n
s
t
a
m
m
e
n
(
m
u
l
t
i
f
o
k
a
l
)
o
d
e
r
i
s
t
k
e
i
n
e
r
R
e
g
i
o
n
z
u
z
u
o
r
d
n
e
n
(
d
i
￿
u
s
)
.
K
o
n
t
r
o
l
l
e
u
n
d
H
e
i
l
u
n
g
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
r
A
n
f
￿
a
l
l
e
W
e
n
n
d
i
e
H
￿
a
u
￿
g
k
e
i
t
e
p
i
l
e
p
t
i
-
s
c
h
e
r
A
n
f
￿
a
l
l
e
￿
u
b
e
r
e
i
n
e
n
l
￿
a
n
g
e
r
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
a
u
f
e
i
n
a
k
z
e
p
t
a
b
l
e
s
N
i
v
e
a
u
g
e
f
a
l
l
e
n
i
s
t
,
s
p
r
i
c
h
t
m
a
n
v
o
n
k
o
n
t
r
o
l
l
i
e
r
t
e
n
A
n
f
￿
a
l
l
e
n
.
B
e
i
s
p
i
e
l
s
w
e
i
s
e
k
a
n
n
f
￿
u
r
e
i
n
e
n
P
a
t
i
e
n
t
e
n
,
d
e
r
s
o
n
s
t
m
e
h
r
e
r
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
p
r
o
T
a
g
e
r
l
e
i
d
e
t
,
e
i
n
A
n
f
a
l
l
p
r
o
T
a
g
b
e
r
e
i
t
s
e
i
n
a
k
z
e
p
t
a
b
l
e
s
N
i
v
e
a
u
s
e
i
n
.
T
r
e
t
e
n
￿
u
b
e
r
e
i
n
e
n
l
￿
a
n
g
e
r
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
,
￿
u
b
l
i
c
h
e
r
w
e
i
s
e
f
￿
u
n
f
J
a
h
r
e
,
k
e
i
n
e
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
￿
a
l
l
e
m
e
h
r
a
u
f
,
g
i
l
t
d
e
r
P
a
t
i
e
n
t
a
l
s
g
e
h
e
i
l
t
.
W
e
d
e
r
f
￿
u
r
d
a
s
a
k
z
e
p
t
a
b
l
e
N
i
v
e
a
u
n
o
c
h
f
￿
u
r
d
e
n
l
￿
a
n
g
e
r
e
n
Z
e
i
t
r
a
u
m
k
￿
o
n
n
e
n
a
l
l
g
e
m
e
i
n
g
￿
u
l
t
i
g
e
A
u
s
s
a
g
e
n
g
e
t
r
o
￿
e
n
w
e
r
d
e
n
,
s
o
d
a
￿
d
i
e
s
e
B
e
g
r
i
￿
e
f
￿
u
r
j
e
d
e
n
P
a
t
i
e
n
t
e
n
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
d
e
￿
n
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
P
a
r
t
i
e
l
l
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
P
a
r
t
i
e
l
l
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
b
e
g
i
n
n
e
n
i
n
e
i
n
e
r
G
e
h
i
r
n
h
￿
a
l
f
t
e
u
n
d
h
e
i
￿
e
n
e
i
n
-
f
a
c
h
,
w
e
n
n
d
e
r
P
a
t
i
e
n
t
s
e
i
n
B
e
w
u
￿
t
s
e
i
n
n
i
c
h
t
v
e
r
l
i
e
r
t
,
a
n
s
o
n
s
t
e
n
w
e
r
d
e
n
s
i
e
k
o
m
p
l
e
x
g
e
n
a
n
n
t
.
E
i
n
e
i
n
f
a
c
h
e
r
A
n
f
a
l
l
k
a
n
n
z
u
e
i
n
e
m
k
o
m
p
l
e
x
e
n
A
n
f
a
l
l
w
e
r
d
e
n
.
G
e
n
e
r
a
l
i
s
i
e
r
t
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
G
e
n
e
r
a
l
i
s
i
e
r
t
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
b
e
g
i
n
n
e
n
s
i
m
u
l
t
a
n
a
n
m
e
h
r
e
r
e
n
P
u
n
k
t
e
n
d
e
s
G
e
h
i
r
n
s
.
O
f
t
e
n
t
s
t
e
h
e
n
a
u
s
p
a
r
t
i
e
l
l
e
n
A
n
f
￿
a
l
l
e
n
g
e
n
e
r
a
l
i
s
i
e
r
t
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
.
A
u
r
a
D
i
e
s
o
g
e
n
a
n
n
t
e
A
u
r
a
t
r
i
t
t
n
u
r
g
a
n
z
k
u
r
z
v
o
r
d
e
m
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
a
u
f
u
n
d
i
s
t
n
u
r
d
u
r
c
h
d
e
n
P
a
t
i
e
n
t
e
n
s
e
l
b
s
t
w
a
h
r
z
u
n
e
h
m
e
n
.
D
i
e
s
e
s
P
h
￿
a
n
o
m
e
n
t
r
i
t
t
a
l
l
e
r
-
d
i
n
g
s
n
u
r
b
e
i
e
i
n
e
r
s
e
h
r
g
e
r
i
n
g
e
n
A
n
z
a
h
l
v
o
n
P
a
t
i
e
n
t
e
n
a
u
f
.
D
i
e
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
L
i
g
a
g
e
g
e
n
E
p
i
l
e
p
s
i
e
h
a
t
e
i
n
e
K
l
a
s
s
i
￿
z
i
e
r
u
n
g
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
r
A
n
f
￿
a
l
l
e
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
,
d
i
e
i
n
A
n
h
a
n
g
A
.
1
w
i
e
d
e
r
g
e
g
e
b
e
n
i
s
t
.3
.
H
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
b
e
i
E
p
i
l
e
p
s
i
e
1
3
3
.
2
A
n
a
l
y
s
e
h
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
r
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
3
.
2
.
1
I
n
v
a
s
i
v
e
E
E
G
-
M
e
s
s
u
n
g
e
n
D
i
e
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
d
e
r
N
e
u
r
o
n
e
n
i
m
G
e
h
i
r
n
,
i
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
a
l
s
h
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
,
k
a
n
n
m
i
t
H
i
l
f
e
e
i
n
e
s
E
l
e
k
t
r
o
e
n
z
e
p
h
a
l
o
g
r
a
m
m
s
e
r
f
a
￿
t
w
e
r
d
e
n
.
D
a
z
u
m
￿
u
s
s
e
n
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
i
n
d
i
e
N
￿
a
h
e
d
e
r
z
u
m
e
s
s
e
n
d
e
n
N
e
u
r
o
n
e
n
g
e
b
r
a
c
h
t
w
e
r
d
e
n
.
S
o
l
l
d
i
e
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
v
o
n
N
e
u
r
o
n
e
n
d
i
r
e
k
t
a
n
d
e
r
H
i
r
n
o
b
e
r
￿
￿
a
c
h
e
g
e
m
e
s
-
s
e
n
w
e
r
d
e
n
,
w
i
r
d
d
i
e
S
c
h
￿
a
d
e
l
d
e
c
k
e
g
e
￿
o
￿
n
e
t
,
u
n
d
d
i
e
S
o
n
d
e
n
w
e
r
d
e
n
a
u
f
d
a
s
G
e
h
i
r
n
g
e
l
e
g
t
.
B
e
i
M
e
s
s
u
n
g
e
n
i
m
I
n
n
e
r
n
d
e
s
G
e
h
i
r
n
s
w
e
r
d
e
n
s
o
g
e
n
a
n
n
t
e
T
i
e
f
e
n
s
o
n
d
e
n
v
e
r
-
w
e
n
d
e
t
.
D
i
e
s
e
s
t
￿
a
b
c
h
e
n
f
￿
o
r
m
i
g
e
n
S
o
n
d
e
n
k
￿
o
n
n
e
n
d
u
r
c
h
e
i
n
v
e
r
g
l
e
i
c
h
s
w
e
i
s
e
k
l
e
i
n
e
s
L
o
c
h
i
n
d
e
r
S
c
h
￿
a
d
e
l
d
e
c
k
e
i
n
d
a
s
G
e
h
i
r
n
e
i
n
g
e
f
￿
u
h
r
t
w
e
r
d
e
n
.
J
e
n
a
c
h
L
a
g
e
i
m
G
e
h
i
r
n
w
e
r
d
e
n
d
i
e
e
i
n
z
e
l
n
e
n
S
o
n
d
e
n
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
,
w
i
e
e
i
n
m
￿
o
g
l
i
c
h
e
s
I
m
p
l
a
n
t
a
t
i
o
n
s
s
c
h
e
m
a
i
n
B
i
l
d
3
.
2
r
e
p
r
￿
a
s
e
n
t
a
t
i
v
z
e
i
g
t
.
D
i
e
s
e
c
h
i
r
u
r
g
i
s
c
h
e
n
E
i
n
g
r
i
￿
e
B
i
l
d
3
.
2
:
R
e
p
r
￿
a
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
S
c
h
e
m
a
i
m
p
l
a
n
t
i
e
r
t
e
r
S
o
n
d
e
n
,
d
i
e
f
￿
u
r
i
n
v
a
s
i
v
e
A
u
f
n
a
h
m
e
n
d
e
r
h
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
b
e
i
E
p
i
l
e
p
s
i
e
-
P
a
t
i
e
n
t
e
n
g
e
n
u
t
z
t
w
e
r
d
e
n
.
w
e
r
d
e
n
i
n
d
e
r
K
l
i
n
i
k
f
￿
u
r
E
p
i
l
e
p
t
o
l
o
g
i
e
d
e
r
m
e
d
i
z
i
n
i
s
c
h
e
n
E
i
n
r
i
c
h
t
u
n
g
d
e
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
a
t
s
k
l
i
n
i
k
B
o
n
n
v
o
r
g
e
n
o
m
m
e
n
.3
.
H
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
b
e
i
E
p
i
l
e
p
s
i
e
1
4
3
.
2
.
2
D
a
t
e
n
e
r
f
a
s
s
u
n
g
A
u
f
e
i
n
e
r
i
m
p
l
a
n
t
i
e
r
t
e
n
S
o
n
d
e
b
e
￿
n
d
e
n
s
i
c
h
m
e
h
r
e
r
e
M
e
￿
p
u
n
k
t
e
,
d
i
e
s
o
g
e
n
a
n
n
t
e
n
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
,
u
n
a
b
h
￿
a
n
g
i
g
d
a
v
o
n
,
o
b
e
s
e
i
n
e
O
b
e
r
￿
￿
a
c
h
e
n
-
o
d
e
r
T
i
e
f
e
n
s
o
n
d
e
i
s
t
.
D
i
e
h
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
S
i
g
n
a
l
e
w
e
r
d
e
n
z
u
n
￿
a
c
h
s
t
t
i
e
f
p
a
￿
g
e
￿
l
t
e
r
t
(
8
5
H
z
,
-
3
d
B
P
u
n
k
t
)
u
n
d
a
n
a
l
o
g
a
u
f
g
e
z
e
i
c
h
n
e
t
.
Z
u
r
s
p
￿
a
t
e
r
e
n
V
e
r
a
r
b
e
i
t
u
n
g
d
u
r
c
h
e
i
n
e
n
D
i
g
i
t
a
l
r
e
c
h
n
e
r
w
e
r
d
e
n
n n−2 n−1
Sonden
Elektrode
X
t
n+1 n+2 n+3 n−3
Wandler
AD−
&
TP−Filter
B
i
l
d
3
.
3
:
M
e
s
s
u
n
g
d
e
r
h
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
.
d
i
e
M
e
￿
w
e
r
t
e
m
i
t
e
i
n
e
r
A
b
t
a
s
t
r
a
t
e
v
o
n
1
7
3
H
z
u
n
d
1
2
B
i
t
-
Q
u
a
n
t
i
s
i
e
r
u
n
g
d
i
g
i
t
a
-
l
i
s
i
e
r
t
.
D
i
e
s
o
g
e
w
o
n
n
e
n
e
n
D
a
t
e
n
w
e
r
d
e
n
i
n
q
u
a
s
i
s
t
a
t
i
o
n
￿
a
r
e
A
b
s
c
h
n
i
t
t
e
[
1
3
]
z
u
j
e
3
0
S
e
k
u
n
d
e
n
e
i
n
g
e
t
e
i
l
t
,
d
i
e
i
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
I
n
t
e
r
v
a
l
l
e
g
e
n
a
n
n
t
w
e
r
d
e
n
.
E
i
n
I
n
t
e
r
v
a
l
l
b
e
s
t
e
h
t
d
e
m
z
u
f
o
l
g
e
a
u
s
5
1
9
0
M
e
￿
w
e
r
t
e
n
.
3
.
2
.
3
D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
p
r
o
￿
l
e
v
o
n
E
p
i
l
e
p
s
i
e
-
P
a
t
i
e
n
t
e
n
L
e
h
n
e
r
t
z
u
n
d
E
l
g
e
r
[
1
1
,
1
2
,
1
3
]
e
n
t
w
i
c
k
e
l
t
e
n
m
i
t
H
i
l
f
e
v
o
n
M
e
t
h
o
d
e
n
d
e
r
T
h
e
o
r
i
e
n
i
c
h
t
l
i
n
e
a
r
e
r
d
y
n
a
m
i
s
c
h
e
r
S
y
s
t
e
m
e
e
i
n
e
A
b
s
c
h
￿
a
t
z
u
n
g
d
e
r
K
o
m
p
l
e
x
i
t
￿
a
t
e
i
n
e
s
S
i
g
n
a
l
s
.
D
i
e
d
a
z
u
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
e
K
e
n
n
g
r
￿
o
￿
e
i
s
t
e
i
n
e
D
￿
2
g
e
n
a
n
n
t
e
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
d
e
r
K
o
r
r
e
-
l
a
t
i
o
n
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
D
2
[
6
]
.
E
i
n
n
i
e
d
r
i
g
e
r
D
￿
2
-
W
e
r
t
,
k
l
e
i
n
e
r
o
d
e
r
g
l
e
i
c
h
f
￿
u
n
f
,
w
i
r
d
d
a
b
e
i
a
l
s
n
i
e
d
r
i
g
e
K
o
m
p
l
e
x
i
t
￿
a
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
e
r
t
.
D
i
e
b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
e
n
N
e
u
r
o
n
e
n
b
e
￿
n
d
e
n
s
i
c
h
i
n
e
i
n
e
m
h
y
p
e
r
a
k
t
i
v
e
n
Z
u
s
t
a
n
d
u
n
d
k
￿
o
n
n
e
n
n
i
c
h
t
f
￿
u
r
e
i
n
e
A
u
f
g
a
b
e
r
e
k
r
u
t
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
E
i
n
h
o
h
e
r
D
￿
2
-
W
e
r
t
,
g
r
￿
o
￿
e
r
o
d
e
r
g
l
e
i
c
h
z
e
h
n
,
w
i
r
d
d
a
g
e
g
e
n
a
l
s
e
i
n
e
h
o
h
e
K
o
m
p
l
e
x
i
t
￿
a
t
i
n
t
e
r
p
r
e
t
i
e
r
t
.
D
e
r
B
e
r
e
i
c
h
z
w
i
s
c
h
e
n
f
￿
u
n
f
u
n
d
z
e
h
n
w
i
r
d
i
n
2
5
6
￿
a
q
u
i
d
i
s
t
a
n
t
e
I
n
t
e
r
v
a
l
l
e
e
i
n
g
e
t
e
i
l
t
.
D
i
e
D
￿
2
-
D
i
m
e
n
s
i
o
n
w
u
r
d
e
f
￿
u
r
j
e
d
e
E
l
e
k
t
r
o
d
e
u
n
d
j
e
d
e
s
I
n
t
e
r
v
a
l
l
b
e
r
e
c
h
n
e
t
u
n
d
z
u
r
V
i
s
u
a
l
i
s
i
e
r
u
n
g
i
n
e
i
n
e
G
r
a
u
s
t
u
f
e
n
d
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
e
i
n
g
e
t
r
a
g
e
n
.
D
a
b
e
i
w
e
r
d
e
n
i
n
x
-
R
i
c
h
t
u
n
g
d
i
e
I
n
t
e
r
v
a
l
l
e
m
u
n
d
i
n
y
-
R
i
c
h
t
u
n
g
d
i
e
e
i
n
z
e
l
n
e
n
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
a
u
f
g
e
t
r
a
-
g
e
n
.
N
i
e
d
r
i
g
e
n
D
￿
2
-
W
e
r
t
e
n
,
D
￿
2
￿
5
,
w
i
r
d
d
i
e
F
a
r
b
e
s
c
h
w
a
r
z
u
n
d
h
o
h
e
n
D
￿
2
-
W
e
r
t
e
n
,3
.
H
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
b
e
i
E
p
i
l
e
p
s
i
e
1
5
D
￿
2
￿
1
0
,
d
i
e
F
a
r
b
e
w
e
i
￿
z
u
g
e
o
r
d
n
e
t
.
D
i
e
G
r
a
u
s
t
u
f
e
n
z
w
i
s
c
h
e
n
s
c
h
w
a
r
z
u
n
d
w
e
i
￿
w
e
r
d
e
n
i
n
2
5
6
￿
a
q
u
i
d
i
s
t
a
n
t
e
I
n
t
e
r
v
a
l
l
e
u
n
t
e
r
t
e
i
l
t
.
L
i
e
g
t
e
i
n
D
￿
2
-
W
e
r
t
i
n
e
i
n
e
m
d
e
r
z
u
-
v
o
r
d
e
￿
n
i
e
r
t
e
n
2
5
6
I
n
t
e
r
v
a
l
l
e
,
s
o
w
i
r
d
i
h
m
d
i
e
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
e
G
r
a
u
s
t
u
f
e
z
u
g
e
o
r
d
n
e
t
.
D
i
e
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
s
￿
a
m
t
l
i
c
h
e
r
D
￿
2
-
W
e
r
t
e
e
i
n
e
r
A
u
f
n
a
h
m
e
w
i
r
d
i
m
w
e
i
t
e
r
e
n
V
e
r
l
a
u
f
a
l
s
D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
p
r
o
￿
l
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
.
B
i
l
d
3
.
4
:
D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
p
r
o
￿
l
v
o
n
P
a
t
i
e
n
t
2
:
E
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
r
A
n
f
a
l
l
b
e
i
m
=
6
8
.
B
i
l
d
3
.
5
:
D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
p
r
o
￿
l
v
o
n
P
a
t
i
e
n
t
4
:
E
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
r
A
n
f
a
l
l
b
e
i
m
=
2
0
.3
.
H
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
b
e
i
E
p
i
l
e
p
s
i
e
1
6
B
i
l
d
3
.
6
:
D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
p
r
o
￿
l
v
o
n
P
a
t
i
e
n
t
3
:
E
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
r
A
n
f
a
l
l
b
e
i
m
=
2
7
.3
.
H
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
b
e
i
E
p
i
l
e
p
s
i
e
1
7
B
i
l
d
3
.
7
:
D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
p
r
o
￿
l
v
o
n
P
a
t
i
e
n
t
1
:
E
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
r
A
n
f
a
l
l
b
e
i
m
=
5
0
.3
.
H
i
r
n
e
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i
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b
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i
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c
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c
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c
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p
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c
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￿
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c
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￿
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￿
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￿
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￿
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b
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b
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￿
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p
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￿
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i
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￿
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￿
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￿
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i
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u
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e
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i
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￿
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￿
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￿
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￿
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i
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p
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b
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c
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c
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i
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r
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i
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W
e
r
t
e
z
e
i
t
d
i
s
k
r
e
t
v
o
r
l
i
e
g
e
n
,
w
i
r
d
e
i
n
D
T
C
N
N
v
e
r
w
e
n
d
e
t
.
D
e
m
N
e
t
z
w
e
r
k
w
i
r
d
j
e
w
e
i
l
s
e
i
n
q
u
a
s
i
s
t
a
t
i
o
n
￿
a
r
e
s
I
n
t
e
r
v
a
l
l
I
m
,
a
l
s
o
5
1
9
0
M
e
￿
w
e
r
t
e
,
p
r
￿
a
s
e
n
t
i
e
r
t
.
A
u
s
g
e
h
e
n
d
v
o
m
e
r
s
t
e
n
M
e
￿
w
e
r
t
z
u
m
Z
e
i
t
p
u
n
k
t
t
0
s
o
l
l
d
e
r
n
￿
a
c
h
s
t
e
W
e
r
t
z
u
m
Z
e
i
t
p
u
n
k
t
t
1
p
r
￿
a
d
i
z
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
s
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
w
i
r
d
i
n
z
e
i
t
l
i
c
h
e
r
R
e
i
h
e
n
f
o
l
g
e
f
￿
u
r
j
e
d
e
n
d
e
r
5
1
9
0
M
e
￿
-
w
e
r
t
e
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
u
h
r
t
.
D
a
d
u
r
c
h
e
r
g
i
b
t
s
i
c
h
e
i
n
A
u
s
g
a
n
g
s
s
i
g
n
a
l
m
i
t
5
1
9
0
p
r
￿
a
d
i
z
i
e
r
t
e
n
S
i
g
n
a
l
w
e
r
t
e
n
,
d
a
s
z
u
r
F
e
h
l
e
r
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
m
i
t
d
e
m
E
i
n
g
a
n
g
s
s
i
g
n
a
l
v
e
r
g
l
i
c
h
e
n
w
i
r
d
.
D
i
e
s
e
c
h
s
z
u
u
n
t
e
r
s
u
c
h
e
n
d
e
n
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
e
i
n
e
r
S
o
n
d
e
s
o
l
l
e
n
p
a
r
a
l
l
e
l
a
n
a
l
y
s
i
e
r
t
w
e
r
-
d
e
n
.
E
s
w
i
r
d
d
a
h
e
r
e
i
n
e
i
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
s
N
e
t
z
w
e
r
k
m
i
t
s
e
c
h
s
Z
e
l
l
e
n
g
e
w
￿
a
h
l
t
.
I
m
G
e
h
i
r
n
w
e
r
d
e
n
d
i
e
e
i
n
z
e
l
n
e
n
N
e
u
r
o
n
e
n
v
o
n
i
h
r
e
n
u
m
l
i
e
g
e
n
d
e
n
N
e
u
r
o
n
e
n
b
e
e
i
n
￿
u
￿
t
.
D
i
e
s
e
E
i
g
e
n
s
c
h
a
f
t
w
i
r
d
a
u
f
d
e
m
D
T
C
N
N
d
a
d
u
r
c
h
w
i
d
e
r
g
e
s
p
i
e
g
e
l
t
,
d
a
￿
d
i
e
d
i
r
e
k
t
e
Ai−j Ci
t
B
i
l
d
4
.
1
:
S
t
r
u
k
t
u
r
e
i
n
e
s
D
T
C
N
N
,
w
e
l
c
h
e
s
i
n
d
e
r
v
o
r
l
i
e
g
e
n
d
e
n
A
r
b
e
i
t
v
e
r
w
e
n
d
e
t
w
i
r
d
.
W
e
c
h
s
e
l
w
i
r
k
u
n
g
d
e
r
e
i
n
z
e
l
n
e
n
Z
e
l
l
e
n
u
n
t
e
r
e
i
n
a
n
d
e
r
a
u
f
e
i
n
e
l
o
k
a
l
e
N
a
c
h
b
a
r
s
c
h
a
f
t
b
e
s
c
h
r
￿
a
n
k
t
i
s
t
.
I
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
s
o
l
l
e
n
j
e
w
e
i
l
s
n
u
r
d
i
e
n
￿
a
c
h
s
t
e
n
N
a
c
h
b
a
r
n
e
i
n
e
n
d
i
r
e
k
t
e
n
E
i
n
￿
u
￿
h
a
b
e
n
,
s
o
d
a
￿
f
￿
u
r
d
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
A
i
￿
j
e
i
n
e
e
i
n
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
M
a
t
r
i
x
m
i
t
d
r
e
i
E
i
n
t
r
￿
a
g
e
n
g
e
w
￿
a
h
l
t
w
i
r
d
.
D
i
e
s
e
r
S
a
c
h
v
e
r
h
a
l
t
i
s
t
i
n
B
i
l
d
4
.
1
v
e
r
a
n
-
s
c
h
a
u
l
i
c
h
t
.
D
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
w
e
r
d
e
n
d
u
r
c
h
e
i
n
s
o
g
e
n
a
n
n
t
e
s
T
r
a
i
n
i
n
g
b
e
s
t
i
m
m
t
,
w
e
l
c
h
e
s
i
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
4
.
2
.
1
n
￿
a
h
e
r
e
r
l
￿
a
u
t
e
r
t
i
s
t
S
e
i
d
e
r
O
r
t
s
v
e
k
t
o
r
i
=
i
F
￿
u
r
d
a
s
o
b
e
n
b
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
e
D
T
C
N
N
k
￿
o
n
n
e
n
d
i
e
P
a
r
a
m
e
-4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
2
2
t
e
r
A
i
￿
j
g
e
m
￿
a
￿
A
i
￿
j
=
8
:
a
i
￿
1
a
i
a
i
+
1
9
;
n
o
t
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
,
w
o
b
e
i
d
e
r
E
i
n
t
r
a
g
a
i
d
a
s
Z
e
n
t
r
a
l
e
l
e
m
e
n
t
g
e
n
a
n
n
t
w
i
r
d
.
W
e
n
n
d
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
a
i
￿
1
u
n
d
a
i
+
1
i
d
e
n
t
i
s
c
h
s
i
n
d
,
l
i
e
g
t
e
i
n
s
y
m
m
e
t
r
i
s
c
h
e
s
T
e
m
p
l
a
t
e
v
o
r
,
a
n
-
s
o
n
s
t
e
n
e
i
n
a
s
y
m
m
e
t
r
i
s
c
h
e
s
T
e
m
p
l
a
t
e
.
B
e
i
d
e
n
r
e
a
l
e
n
M
e
s
s
u
n
g
e
n
b
e
￿
n
d
e
t
s
i
c
h
l
i
n
k
s
u
n
d
r
e
c
h
t
s
e
i
n
e
r
b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
e
n
E
l
e
k
t
r
o
d
e
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
s
N
e
r
v
e
n
g
e
w
e
b
e
.
D
i
e
s
e
T
a
t
-
s
a
c
h
e
w
i
r
d
a
u
f
d
e
m
D
T
C
N
N
d
u
r
c
h
e
i
n
e
a
s
y
m
m
e
t
r
i
s
c
h
e
W
a
h
l
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
A
i
￿
j
w
i
d
e
r
g
e
s
p
i
e
g
e
l
t
.
N
u
n
m
￿
u
s
s
e
n
w
e
i
t
e
r
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
d
e
s
N
e
t
z
w
e
r
k
s
b
e
s
t
i
m
m
t
w
e
r
d
e
n
,
w
i
e
d
e
r
P
o
l
y
n
o
m
-
g
r
a
d
K
,
d
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
o
r
d
n
u
n
g
L
u
n
d
d
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
t
e
W
.
A
l
s
F
e
h
l
e
r
m
a
￿
f
￿
u
r
d
i
e
G
￿
u
t
e
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
w
i
r
d
d
e
r
r
e
l
a
t
i
v
e
q
u
a
d
r
a
t
i
s
c
h
e
F
e
h
l
e
r
g
e
m
￿
a
￿
e
(
m
)
=
X
t
(
y
i
(
t
)
￿
^
y
i
(
t
)
)
2
y
2
i
(
t
)
(
4
.
1
)
v
e
r
w
e
n
d
e
t
,
w
o
b
e
i
y
i
(
t
)
d
i
e
A
u
s
g
a
n
g
s
a
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
d
e
r
Z
e
l
l
e
C
i
u
n
d
^
y
i
(
t
)
d
i
e
p
r
￿
a
d
i
z
i
e
r
t
e
A
u
s
g
a
n
g
s
a
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
f
￿
u
r
d
a
s
I
n
t
e
r
v
a
l
l
m
b
e
z
e
i
c
h
n
e
t
.
E
s
w
u
r
d
e
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
,
o
b
d
i
e
W
a
h
l
e
i
n
e
r
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
n
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
t
e
W
E
i
n
￿
u
￿
a
u
f
d
e
n
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
f
e
h
l
e
r
e
(
m
)
h
a
t
.
D
a
e
i
n
e
E
r
h
￿
o
h
u
n
g
d
e
r
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
o
r
d
-
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
-
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
-
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
-
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
-
o
r
d
n
u
n
g
L
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
t
e
W
e
(
m
)
o
r
d
n
u
n
g
L
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
t
e
W
e
(
m
)
4
1
0
,
0
3
2
8
2
4
2
0
,
1
0
5
2
0
1
1
0
,
0
5
8
3
7
4
3
0
,
2
2
6
4
6
4
4
0
,
3
4
4
9
0
2
1
0
,
0
3
5
9
8
6
1
0
,
0
3
1
8
3
2
2
0
,
1
0
9
8
8
6
2
0
,
1
0
2
8
3
2
3
0
,
2
3
1
8
0
6
3
0
,
2
2
4
3
2
2
4
0
,
3
5
1
1
2
6
4
0
,
3
4
3
5
4
3
1
0
,
0
3
4
7
4
1
1
1
0
,
0
3
0
6
0
3
2
0
,
1
0
8
7
8
1
1
2
0
,
0
9
8
0
4
3
3
0
,
2
2
9
8
6
1
1
3
0
,
2
1
9
3
2
3
4
0
,
3
4
8
4
5
1
1
4
0
,
3
4
0
1
3
T
a
b
e
l
l
e
4
.
1
:
D
e
r
E
i
n
￿
u
￿
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
r
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
o
r
d
n
u
n
g
e
n
u
n
d
-
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
t
e
n
a
u
f
d
e
n
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
f
e
h
l
e
r
e
(
m
)
w
u
r
d
e
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
.
R
e
p
r
￿
a
s
e
n
t
a
t
i
v
i
s
t
d
a
s
E
r
g
e
b
n
i
s
f
￿
u
r
I
n
t
e
r
-
v
a
l
l
1
d
e
r
T
L
0
1
-
E
l
e
k
t
r
o
d
e
a
u
s
D
a
t
e
n
s
a
t
z
4
v
o
n
P
a
t
i
e
n
t
1
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
E
s
w
u
r
d
e
n
q
u
a
d
r
a
-
t
i
s
c
h
e
P
o
l
y
n
o
m
e
v
e
r
w
e
n
d
e
t
,
d
e
r
P
o
l
y
n
o
m
g
r
a
d
K
i
s
t
z
w
e
i
.4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
2
3
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
e
 
(
m
)
Prädiktionsschrittweite W
Prädiktionsordnung L = 4
0.03
0.035
0.04
0.045
0.05
0.055
0.06
2 4 6 8 10
e
 
(
m
)
Prädiktionsordnung L
Prädiktionsschrittweite W = 1
B
i
l
d
4
.
2
:
e
(
m
)
i
n
A
b
h
￿
a
n
g
i
g
k
e
i
t
v
o
n
d
e
r
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
t
e
b
e
i
k
o
n
s
t
a
n
t
e
r
P
r
￿
a
d
i
k
-
t
i
o
n
s
o
r
d
n
u
n
g
(
o
b
e
n
)
u
n
d
e
(
m
)
i
n
A
b
h
￿
a
n
g
i
g
k
e
i
t
v
o
n
d
e
r
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
o
r
d
n
u
n
g
b
e
i
k
o
n
-
s
t
a
n
t
e
r
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
t
e
(
u
n
t
e
n
)
,
w
o
b
e
i
d
a
s
E
r
g
e
b
n
i
s
f
￿
u
r
I
n
t
e
r
v
a
l
l
m
=
1
d
e
r
T
L
0
1
-
E
l
e
k
t
r
o
d
e
a
u
s
D
a
t
e
n
s
a
t
z
4
v
o
n
P
a
t
i
e
n
t
1
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
i
s
t
.4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
2
4
n
u
n
g
L
m
i
t
e
i
n
e
m
h
￿
o
h
e
r
e
n
R
e
c
h
e
n
a
u
f
w
a
n
d
v
e
r
b
u
n
d
e
n
i
s
t
,
w
u
r
d
e
w
e
i
t
e
r
h
i
n
u
n
t
e
r
-
s
u
c
h
t
,
o
b
e
i
n
e
d
e
r
a
r
t
i
g
e
E
r
h
￿
o
h
u
n
g
z
u
e
i
n
e
r
E
r
n
i
e
d
r
i
g
u
n
g
d
e
s
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
f
e
h
l
e
r
s
e
(
m
)
f
￿
u
h
r
t
.
F
￿
u
r
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
o
r
d
n
u
n
g
e
n
u
n
d
j
e
w
e
i
l
s
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
P
r
￿
a
d
i
k
-
t
i
o
n
s
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
t
e
n
i
s
t
d
e
r
z
u
g
e
h
￿
o
r
i
g
e
F
e
h
l
e
r
i
n
T
a
b
e
l
l
e
4
.
1
a
n
g
e
g
e
b
e
n
.
I
n
B
i
l
d
4
.
2
w
i
r
d
d
e
r
F
e
h
l
e
r
b
e
i
s
p
i
e
l
h
a
f
t
f
￿
u
r
d
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
o
r
d
n
u
n
g
L
=
3
s
o
w
i
e
f
￿
u
r
d
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
-
t
i
o
n
s
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
t
e
W
=
1
g
e
z
e
i
g
t
.
D
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
i
n
T
a
b
e
l
l
e
4
.
1
b
e
t
r
a
c
h
t
e
n
d
,
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
d
i
e
f
o
l
g
e
n
d
e
n
S
c
h
l
u
￿
f
o
l
g
e
r
u
n
-
g
e
n
z
i
e
h
e
n
.
E
r
s
t
e
n
s
s
t
e
i
g
t
d
e
r
F
e
h
l
e
r
e
r
w
a
r
t
u
n
g
s
g
e
m
￿
a
￿
a
n
,
w
e
n
n
d
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
-
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
t
e
e
r
h
￿
o
h
t
w
i
r
d
.
Z
w
e
i
t
e
n
s
s
i
n
k
t
d
e
r
F
e
h
l
e
r
,
w
e
n
n
d
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
o
r
d
n
u
n
g
e
r
h
￿
o
h
t
w
i
r
d
.
A
b
d
e
r
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
o
r
d
n
u
n
g
z
w
e
i
n
i
m
m
t
d
e
r
F
e
h
l
e
r
n
u
r
n
o
c
h
u
n
w
e
s
e
n
t
-
l
i
c
h
a
b
,
s
o
d
a
￿
i
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
d
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
o
r
d
n
u
n
g
L
=
2
u
n
d
d
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
-
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
t
e
W
=
1
v
e
r
w
e
n
d
e
t
w
i
r
d
.
E
i
n
e
E
r
h
￿
o
h
u
n
g
d
e
s
P
o
l
y
n
o
m
g
r
a
d
e
s
K
i
n
d
e
n
n
i
c
h
t
l
i
n
e
a
r
e
n
M
a
t
r
i
x
e
i
n
t
r
￿
a
g
e
n
a
i
f
￿
u
h
r
t
e
b
e
n
f
a
l
l
s
z
u
e
i
n
e
m
d
e
u
t
l
i
c
h
h
￿
o
h
e
r
e
n
R
e
c
h
e
n
a
u
f
w
a
n
d
.
D
i
e
R
e
s
u
l
t
a
t
e
i
n
T
a
b
e
l
l
e
4
.
2
G
r
a
d
K
d
e
r
G
r
a
d
K
d
e
r
P
o
l
y
n
o
m
e
e
(
m
)
P
o
l
y
n
o
m
e
e
(
m
)
1
0
,
0
3
1
2
4
6
0
,
0
3
0
7
9
2
0
,
0
3
1
2
0
7
0
,
0
3
0
7
3
3
0
,
0
3
0
9
7
8
0
,
0
3
0
7
2
4
0
,
0
3
0
9
3
9
0
,
0
3
0
7
0
5
0
,
0
3
0
7
9
1
0
0
,
0
3
0
7
0
T
a
b
e
l
l
e
4
.
2
:
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
f
e
h
l
e
r
i
n
A
b
h
￿
a
n
g
i
g
k
e
i
t
d
e
s
P
o
l
y
n
o
m
g
r
a
d
e
s
K
,
w
o
b
e
i
d
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
-
t
i
o
n
s
o
r
d
n
u
n
g
L
=
2
u
n
d
d
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
t
e
W
=
1
i
s
t
.
z
e
i
g
e
n
j
e
d
o
c
h
,
d
a
￿
a
b
d
e
m
P
o
l
y
n
o
m
g
r
a
d
K
=
3
k
e
i
n
e
w
e
s
e
n
t
l
i
c
h
e
A
b
n
a
h
m
e
d
e
s
F
e
h
l
e
r
s
a
u
f
t
r
i
t
t
.
Z
u
s
a
m
m
e
n
f
a
s
s
e
n
d
w
i
r
d
i
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
z
u
r
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
d
e
s
z
e
i
t
-
l
i
c
h
e
n
V
e
r
l
a
u
f
s
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
v
o
n
C
N
N
e
i
n
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
s
D
T
C
N
N
m
i
t
s
e
c
h
s
Z
e
l
l
e
n
v
e
r
w
e
n
d
e
t
,
d
e
s
s
e
n
a
s
y
m
m
e
t
r
i
s
c
h
e
T
e
m
p
l
a
t
e
s
j
e
w
e
i
l
s
d
r
e
i
Z
e
l
l
e
n
m
i
t
t
e
l
s
n
i
c
h
t
l
i
n
e
a
r
e
r
P
o
l
y
n
o
m
e
l
o
k
a
l
k
o
p
p
e
l
n
.
A
l
s
Z
e
l
l
a
u
s
g
a
n
g
s
f
u
n
k
t
i
o
n
y
i
(
t
)
w
i
r
d
d
i
e
l
i
n
e
a
r
e
A
u
s
g
a
n
g
s
-
k
e
n
n
l
i
n
i
e
f
(
x
i
(
t
)
)
=
x
i
(
t
)
v
e
r
w
e
n
d
e
t
.
W
e
i
t
e
r
h
i
n
i
s
t
d
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
o
r
d
n
u
n
g
L
=
2
,
d
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
t
e
W
=
1
u
n
d
d
e
r
P
o
l
y
n
o
m
g
r
a
d
K
=
3
.
4
.
2
M
e
r
k
m
a
l
s
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
D
e
r
z
e
i
t
l
i
c
h
e
V
e
r
l
a
u
f
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
e
i
n
e
s
D
T
C
N
N
,
d
a
s
z
u
r
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
d
e
s
n
￿
a
c
h
s
t
e
n
W
e
r
t
e
s
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
w
i
r
d
,
s
o
l
l
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
w
e
r
d
e
n
.
Z
u
n
￿
a
c
h
s
t
w
e
r
d
e
n
a
u
s
d
e
r
z
u4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
2
5
a
n
a
l
y
s
i
e
r
e
n
d
e
n
A
u
f
n
a
h
m
e
d
i
e
S
i
g
n
a
l
e
d
e
r
z
u
u
n
t
e
r
s
u
c
h
e
n
d
e
n
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
e
x
t
r
a
h
i
e
r
t
u
n
d
v
o
m
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
b
e
f
r
e
i
t
.
I
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
w
u
r
d
e
n
d
i
e
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
T
L
0
1
b
i
s
T
L
0
6
b
e
r
￿
u
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
,
d
a
b
e
i
a
l
l
e
n
v
o
r
l
i
e
g
e
n
d
e
n
P
a
t
i
e
n
t
e
n
d
e
r
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
F
o
k
u
s
i
m
B
e
r
e
i
c
h
d
e
r
T
L
-
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
l
o
k
a
l
i
s
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
k
o
n
n
t
e
[
1
0
]
.
D
a
s
A
b
l
a
u
f
d
i
a
g
r
a
m
m
patientenabhängige Funktion
Prädiktion mittels DTCNN
Extraktion der hirnelektrischen Signale
Differenz der Polynomkoeffizienten
Schwellenwertfunktion
B
i
l
d
4
.
3
:
S
c
h
e
m
a
t
i
s
c
h
e
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
r
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
d
e
s
z
e
i
t
l
i
c
h
e
n
V
e
r
l
a
u
f
s
d
e
r
P
a
r
a
-
m
e
t
e
r
v
o
n
D
T
C
N
N
.
i
n
B
i
l
d
4
.
3
v
e
r
a
n
s
c
h
a
u
l
i
c
h
t
d
i
e
e
i
n
z
e
l
n
e
n
S
c
h
r
i
t
t
e
d
e
r
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
d
e
s
z
e
i
t
l
i
c
h
e
n
V
e
r
l
a
u
f
s
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
.
D
i
e
n
u
m
e
r
i
s
c
h
e
L
￿
o
s
u
n
g
d
e
r
Z
e
l
l
z
u
s
t
a
n
d
s
g
l
e
i
c
h
u
n
g
d
e
r
b
e
-
t
r
a
c
h
t
e
t
e
n
D
T
C
N
N
w
u
r
d
e
m
i
t
d
e
m
P
r
o
g
r
a
m
m
S
C
N
N
[
9
,
1
4
]
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
u
h
r
t
.
4
.
2
.
1
P
a
r
a
m
e
t
e
r
t
r
a
i
n
i
n
g
F
￿
u
r
j
e
w
e
i
l
s
e
i
n
e
n
S
i
g
n
a
l
a
b
s
c
h
n
i
t
t
m
i
t
5
1
9
0
M
e
￿
w
e
r
t
e
n
w
e
r
d
e
n
m
i
t
t
e
l
s
e
i
n
e
s
T
r
a
i
n
i
n
g
s
d
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
a
n
g
e
p
a
￿
t
,
d
a
￿
d
i
e
F
e
h
l
e
r
f
u
n
k
t
i
o
n
e
(
m
)
m
i
n
i
m
i
e
r
t
w
i
r
d
.
A
l
s
T
r
a
i
-
n
i
n
g
s
v
e
r
f
a
h
r
e
n
w
i
r
d
d
a
s
P
o
w
e
l
l
-
V
e
r
f
a
h
r
e
n
[
1
5
]
v
e
r
w
e
n
d
e
t
.
D
e
r
s
c
h
e
m
a
t
i
s
c
h
e
A
b
l
a
u
f
e
i
n
e
s
T
r
a
i
n
i
n
g
s
i
s
t
i
n
B
i
l
d
4
.
4
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
D
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
w
e
r
d
e
n
z
u
B
e
g
i
n
n
d
e
s
T
r
a
i
-
n
i
n
g
s
m
i
t
G
a
u
￿
s
c
h
e
n
Z
u
f
a
l
l
s
z
a
h
l
e
n
i
n
i
t
i
a
l
i
s
i
e
r
t
.
D
i
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
d
e
s
A
u
s
g
a
n
g
s
s
i
g
n
a
l
s
w
i
r
d
m
i
t
d
i
e
s
e
n
W
e
r
t
e
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
u
h
r
t
u
n
d
a
n
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
d
e
r
F
e
h
l
e
r
e
(
m
)
z
w
i
s
c
h
e
n4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
2
6
Signale
Lernverfahren
y(t)
DTCNN
x(t)
y(t) hirnelektrische
B
i
l
d
4
.
4
:
S
c
h
e
m
a
t
i
s
c
h
e
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
r
A
n
p
a
s
s
u
n
g
d
e
s
C
N
N
-
G
e
n
s
m
i
t
t
e
l
s
e
i
n
e
s
L
e
r
n
-
v
e
r
f
a
h
r
e
n
s
.
d
e
m
E
i
n
g
a
n
g
s
s
i
g
n
a
l
x
(
t
)
u
n
d
d
e
m
A
u
s
g
a
n
g
s
s
i
g
n
a
l
^
y
(
t
)
d
e
s
D
T
C
N
N
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.
D
i
e
-
s
e
r
F
e
h
l
e
r
w
i
r
d
d
e
m
L
e
r
n
v
e
r
f
a
h
r
e
n
p
r
￿
a
s
e
n
t
i
e
r
t
,
w
e
l
c
h
e
s
n
u
n
d
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
v
e
r
￿
a
n
d
e
r
t
.
D
i
e
s
w
i
r
d
s
o
l
a
n
g
e
w
i
e
d
e
r
h
o
l
t
b
i
s
d
i
e
F
e
h
l
e
r
f
u
n
k
t
i
o
n
e
(
m
)
m
i
n
i
m
i
e
r
t
i
s
t
.
D
a
n
n
w
i
r
d
d
a
s
T
r
a
i
n
i
n
g
b
e
e
n
d
e
t
u
n
d
d
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
w
e
r
d
e
n
a
l
s
T
e
m
p
l
a
t
e
a
b
g
e
s
p
e
i
c
h
e
r
t
.
D
i
e
s
e
s
V
e
r
f
a
h
r
e
n
w
i
r
d
n
u
n
a
u
f
a
l
l
e
M
I
n
t
e
r
v
a
l
l
e
e
i
n
e
s
D
a
t
e
n
s
a
t
z
e
s
a
n
g
e
w
a
n
d
t
,
s
o
-
d
a
￿
M
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
f
e
h
l
e
r
e
(
m
)
v
o
r
l
i
e
g
e
n
.
I
n
B
i
l
d
4
.
5
s
i
n
d
a
l
l
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
f
e
h
l
e
r
f
￿
u
r
D
a
t
e
n
s
a
t
z
4
v
o
n
P
a
t
i
e
n
t
1
g
e
g
e
n
d
i
e
I
n
t
e
r
v
a
l
l
n
u
m
m
e
r
m
a
u
f
g
e
t
r
a
g
e
n
.
D
i
e
s
e
n
k
r
e
c
h
t
e
M
a
r
k
i
e
r
u
n
g
b
e
i
I
n
t
e
r
v
a
l
l
m
=
5
0
z
e
i
g
t
a
n
,
d
a
￿
h
i
e
r
d
e
r
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
A
n
f
a
l
l
b
e
g
i
n
n
t
.
V
o
r
d
e
m
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
t
r
i
t
t
k
e
i
n
e
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
e
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
d
e
s
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
f
e
h
-
l
e
r
s
a
u
f
,
s
o
d
a
￿
d
e
r
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
f
e
h
l
e
r
n
i
c
h
t
a
l
s
M
e
r
k
m
a
l
f
￿
u
r
e
i
n
e
n
b
e
v
o
r
s
t
e
h
e
n
d
e
n
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
g
e
n
u
t
z
t
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
.
W
e
i
t
e
r
e
M
e
s
s
u
n
g
e
n
m
i
t
a
l
l
e
n
a
n
d
e
r
e
n
v
o
r
l
i
e
g
e
n
d
e
n
D
a
t
e
n
s
￿
a
t
z
e
n
b
e
s
t
￿
a
t
i
g
t
e
n
d
i
e
s
e
A
u
s
s
a
g
e
.
4
.
2
.
2
P
r
￿
a
d
i
k
t
o
r
k
o
e
Æ
z
i
e
n
t
e
n
D
u
r
c
h
d
a
s
o
b
e
n
e
r
l
￿
a
u
t
e
r
t
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
t
r
a
i
n
i
n
g
l
i
e
g
e
n
f
￿
u
r
j
e
d
e
s
I
n
t
e
r
v
a
l
l
m
e
i
n
e
s
D
a
-
t
e
n
s
a
t
z
e
s
d
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
e
i
n
e
s
D
T
C
N
N
v
o
r
.
D
i
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
w
u
r
d
e
n
m
i
t
e
i
n
e
m
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
s
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
n
D
T
C
N
N
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
u
h
r
t
,
s
o
d
a
￿
f
￿
u
r
d
i
e
P
a
r
a
m
e
t
e
r
A
i
￿
j
v
e
r
e
i
n
-
f
a
c
h
e
n
d
A
(
m
)
g
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
.
M
i
t
P
o
l
y
n
o
m
e
n
d
e
r
F
o
r
m
a
i
(
y
i
(
t
)
;
m
)
=
3
X
k
=
1
p
(
k
)
i
(
m
)
￿
y
k
i
(
t
)4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
2
7
0.01
0.1
1
10 20 30 40 50
e
 
(
m
)
Intervall m
B
i
l
d
4
.
5
:
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
f
e
h
l
e
r
a
l
l
e
r
I
n
t
e
r
v
a
l
l
e
f
￿
u
r
D
a
t
e
n
s
a
t
z
4
v
o
n
P
a
t
i
e
n
t
1
.
k
a
n
n
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
A
g
e
m
￿
a
￿
A
(
m
)
=
8
:
p
(
1
)
￿
1
(
m
)
;
p
(
1
)
0
(
m
)
;
p
(
1
)
+
1
(
m
)
;
p
(
2
)
￿
1
(
m
)
;
p
(
2
)
0
(
m
)
;
p
(
2
)
+
1
(
m
)
;
p
(
3
)
￿
1
(
m
)
;
p
(
3
)
0
(
m
)
;
p
(
3
)
+
1
(
m
)
9
;
g
e
s
c
h
r
i
e
b
e
n
w
e
r
d
e
n
.
S
e
p
a
r
a
t
f
￿
u
r
j
e
d
e
n
G
r
a
d
k
d
e
r
N
i
c
h
t
l
i
n
e
a
r
i
t
￿
a
t
w
e
r
d
e
n
d
i
e
B
e
t
r
￿
a
g
e
d
e
r
P
o
l
y
n
o
m
k
o
e
Æ
z
i
e
n
t
e
n
g
e
m
￿
a
￿
}
k
(
m
)
=
￿
￿
￿
p
(
k
)
￿
1
(
m
)
￿
￿
￿
+
￿
￿
￿
p
(
k
)
0
(
m
)
￿
￿
￿
+
￿
￿
￿
p
(
k
)
+
1
(
m
)
￿
￿
￿
s
u
m
m
i
e
r
t
,
s
o
d
a
￿
f
￿
u
r
j
e
d
e
s
I
n
t
e
r
v
a
l
l
m
d
r
e
i
F
u
n
k
t
i
o
n
s
w
e
r
t
e
}
k
(
m
)
b
e
r
e
c
h
n
e
t
w
e
r
d
e
n
k
￿
o
n
n
e
n
.
T
r
￿
a
g
t
m
a
n
d
i
e
s
e
d
r
e
i
W
e
r
t
e
}
k
(
m
)
f
￿
u
r
a
l
l
e
I
n
t
e
r
v
a
l
l
e
e
i
n
e
s
D
a
t
e
n
s
a
t
z
e
s
g
e
g
e
n
d
i
e
I
n
t
e
r
v
a
l
l
n
u
m
m
e
r
m
a
u
f
,
s
o
e
r
g
i
b
t
s
i
c
h
z
u
m
B
e
i
s
p
i
e
l
f
￿
u
r
D
a
t
e
n
s
a
t
z
3
v
o
n
P
a
t
i
e
n
t
2
d
a
s
i
n
B
i
l
d
4
.
6
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
e
E
r
g
e
b
n
i
s
.
D
i
e
b
e
r
e
c
h
n
e
t
e
K
u
r
v
e
f
￿
u
r
d
e
n
G
r
a
d
k
=
3
d
e
r
N
i
c
h
t
l
i
n
e
a
r
i
t
￿
a
t
s
o
l
l
n
￿
a
h
e
r
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
w
e
r
d
e
n
.
Z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
m
I
n
t
e
r
v
a
l
l
m
=
4
3
u
n
d
m
=
6
8
i
s
t
e
i
n
e
d
e
u
t
l
i
c
h
e
E
r
h
￿
o
h
u
n
g
d
e
r
F
u
n
k
t
i
o
n
s
w
e
r
t
e
z
u
e
r
k
e
n
n
e
n
.
I
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
s
o
l
l
e
i
n
e
w
e
i
t
e
r
g
e
h
e
n
d
e
p
a
t
i
e
n
t
e
n
a
b
h
￿
a
n
g
i
g
e
A
n
a
l
y
s
e
d
i
e
s
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
e
n
t
w
i
c
k
e
l
t
w
e
r
d
e
n
,
m
i
t
d
e
r
e
n
H
i
l
f
e
s
i
c
h
e
i
n
e
s
o
l
c
h
e
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
e
E
r
h
￿
o
h
u
n
g
d
e
r
F
u
n
k
-
t
i
o
n
s
w
e
r
t
e
k
e
n
n
z
e
i
c
h
n
e
n
l
￿
a
￿
t
.
Z
u
n
￿
a
c
h
s
t
w
i
r
d
d
i
e
D
i
￿
e
r
e
n
z
d
e
r
P
o
l
y
n
o
m
k
o
e
Æ
z
i
e
n
t
e
n
v
o
m
G
r
a
d
k
=
3
d
e
r
N
i
c
h
t
l
i
n
e
a
r
i
t
￿
a
t
z
u
m
G
r
a
d
k
=
1
g
e
m
￿
a
￿
d
(
m
)
=
}
3
(
m
)
￿
}
1
(
m
)4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
2
8
0
1
2
3
4
5
6
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
℘
k
 
(
m
)
Intervall m
k = 1 k = 2 k = 3
B
i
l
d
4
.
6
:
S
u
m
m
e
d
e
r
B
e
t
r
￿
a
g
e
d
e
r
P
o
l
y
n
o
m
k
o
e
Æ
z
i
e
n
t
e
n
a
m
B
e
i
s
p
i
e
l
v
o
n
D
a
t
e
n
s
a
t
z
3
b
e
i
P
a
t
i
e
n
t
2
.
b
e
s
t
i
m
m
t
.
D
u
r
c
h
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
i
e
s
e
r
s
o
g
e
n
a
n
n
t
e
n
D
i
￿
e
r
e
n
z
e
n
f
u
n
k
t
i
o
n
d
(
m
)
k
a
n
n
f
￿
u
r
j
e
d
e
s
I
n
t
e
r
v
a
l
l
m
e
i
n
F
u
n
k
t
i
o
n
s
w
e
r
t
b
e
r
e
c
h
n
e
t
u
n
d
g
e
g
e
n
d
i
e
I
n
t
e
r
v
a
l
l
n
u
m
m
e
r
m
a
u
f
g
e
t
r
a
g
e
n
w
e
r
d
e
n
.
E
i
n
e
p
a
t
i
e
n
t
e
n
a
b
h
￿
a
n
g
i
g
e
F
u
n
k
t
i
o
n
,
d
i
e
i
n
B
i
l
d
4
.
3
d
u
r
c
h
d
e
n
g
e
s
t
r
i
c
h
e
l
t
e
n
R
a
h
m
e
n
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
i
s
t
,
k
a
n
n
e
n
t
w
e
d
e
r
e
i
n
e
G
l
￿
a
t
t
u
n
g
o
d
e
r
e
i
n
e
G
r
a
-
d
i
e
n
t
e
n
b
e
r
e
c
h
n
u
n
g
s
e
i
n
.
D
i
e
G
l
￿
a
t
t
u
n
g
w
i
r
d
m
i
t
t
e
l
s
e
i
n
e
r
l
o
k
a
l
e
n
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
b
i
l
d
u
n
g
g
e
m
￿
a
￿
v
(
m
)
=
1
V
m
+
"
X
m
0
=
m
￿
"
d
(
m
0
)
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
u
h
r
t
,
w
o
b
e
i
V
m
i
t
m
0
2
[
m
￿
"
;
m
+
"
]
d
i
e
A
n
z
a
h
l
d
e
r
F
u
n
k
t
i
o
n
s
w
e
r
t
e
i
s
t
,
a
u
s
d
e
n
e
n
d
e
r
l
o
k
a
l
e
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
g
e
b
i
l
d
e
t
w
i
r
d
.
I
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
w
i
r
d
e
i
n
e
"
-
U
m
g
e
b
u
n
g
v
o
n
z
w
e
i
W
e
r
t
e
n
z
u
r
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
,
s
o
d
a
￿
d
e
r
l
o
k
a
-
l
e
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
a
u
s
f
￿
u
n
f
W
e
r
t
e
n
b
e
r
e
c
h
n
e
t
w
i
r
d
.
D
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
b
e
r
e
c
h
n
u
n
g
e
r
f
o
l
g
t
n
￿
a
h
e
r
u
n
g
s
w
e
i
s
e
g
e
m
￿
a
￿
g
(
m
)
=
￿
d
￿
m
=
d
(
m
)
￿
d
(
m
￿
￿
m
)
￿
m
;
w
o
b
e
i
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
s
t
e
t
s
￿
m
=
1
i
s
t
.
A
b
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
w
i
r
d
d
i
e
S
c
h
w
e
l
l
e
n
-4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
2
9
w
e
r
t
f
u
n
k
t
i
o
n
￿
(
m
)
g
e
m
￿
a
￿
￿
(
m
)
=
(
1
f
￿
u
r
d
(
m
)
￿
s
0
s
o
n
s
t
m
i
t
e
i
n
e
m
g
e
e
i
g
n
e
t
g
e
w
￿
a
h
l
t
e
n
S
c
h
w
e
l
l
e
n
w
e
r
t
s
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.
W
u
r
d
e
a
n
s
t
e
l
l
e
d
e
r
D
i
f
-
f
e
r
e
n
z
e
n
f
u
n
k
t
i
o
n
d
(
m
)
e
i
n
e
a
n
d
e
r
e
p
a
t
i
e
n
t
e
n
a
b
h
￿
a
n
g
i
g
e
F
u
n
k
t
i
o
n
b
e
r
e
c
h
n
e
t
,
s
o
w
i
r
d
d
i
e
S
c
h
w
e
l
l
e
n
w
e
r
t
f
u
n
k
t
i
o
n
￿
(
m
)
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
a
u
f
d
i
e
s
e
F
u
n
k
t
i
o
n
a
n
g
e
w
e
n
d
e
t
.
D
i
e
b
e
r
e
c
h
n
e
t
e
n
F
u
n
k
t
i
o
n
s
w
e
r
t
e
d
(
m
)
,
v
(
m
)
o
d
e
r
g
(
m
)
u
n
d
￿
(
m
)
w
e
r
d
e
n
i
m
f
o
l
g
e
n
-
d
e
n
f
￿
u
r
j
e
d
e
n
P
a
t
i
e
n
t
e
n
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
D
i
e
s
e
G
r
a
￿
k
e
n
w
e
r
d
e
n
u
n
t
e
r
e
i
n
a
n
d
e
r
a
n
g
e
o
r
d
-
n
e
t
,
w
o
b
e
i
d
a
s
j
e
w
e
i
l
s
o
b
e
r
e
B
i
l
d
e
i
n
e
n
D
a
t
e
n
s
a
t
z
m
i
t
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
m
A
n
f
a
l
l
u
n
d
d
a
s
u
n
t
e
r
e
B
i
l
d
e
i
n
e
n
D
a
t
e
n
s
a
t
z
o
h
n
e
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
d
a
r
s
t
e
l
l
t
.
D
i
e
s
e
n
k
r
e
c
h
t
e
M
a
r
-
k
i
e
r
u
n
g
d
e
u
t
e
t
d
e
n
Z
e
i
t
p
u
n
k
t
a
n
,
a
n
d
e
m
k
l
i
n
i
s
c
h
e
M
a
n
i
f
e
s
t
a
t
i
o
n
e
n
d
e
s
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
s
r
e
g
i
s
t
r
i
e
r
t
w
u
r
d
e
n
.4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
b
e
i
P
a
t
i
e
n
t
2
3
0
4
.
3
A
u
s
w
e
r
t
u
n
g
u
n
d
D
i
s
k
u
s
s
i
o
n
d
e
r
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
P
a
t
i
e
n
t
2
D
i
e
A
u
s
w
e
r
t
u
n
g
w
u
r
d
e
m
i
t
d
e
r
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
D
i
￿
e
r
e
n
z
e
n
f
u
n
k
t
i
o
n
d
(
m
)
a
l
l
e
r
D
a
-
t
e
n
s
￿
a
t
z
e
v
o
n
P
a
t
i
e
n
t
2
b
e
g
o
n
n
e
n
.
F
￿
u
r
d
i
e
D
a
t
e
n
s
￿
a
t
z
e
3
u
n
d
4
i
s
t
d
a
s
E
r
g
e
b
n
i
s
r
e
p
r
￿
a
s
e
n
t
a
t
i
v
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
D
e
n
V
e
r
l
a
u
f
d
e
r
F
u
n
k
t
i
o
n
s
w
e
r
t
e
i
n
B
i
l
d
4
.
7
b
e
t
r
a
c
h
t
e
n
d
l
a
s
s
e
n
s
i
c
h
f
o
l
g
e
n
d
e
S
c
h
l
u
￿
f
o
l
g
e
r
u
n
g
e
n
z
i
e
h
e
n
.
Z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
m
I
n
t
e
r
v
a
l
l
m
=
4
3
u
n
d
m
=
6
8
i
s
t
e
i
n
e
d
e
u
t
l
i
c
h
e
E
r
h
￿
o
h
u
n
g
d
i
e
s
e
r
W
e
r
t
e
z
u
e
r
k
e
n
n
e
n
.
B
e
i
I
n
t
e
r
v
a
l
l
m
=
2
7
i
s
t
e
i
n
s
e
h
r
h
o
h
e
r
e
i
n
z
e
l
n
e
r
F
u
n
k
t
i
o
n
s
w
e
r
t
z
u
s
e
h
e
n
.
D
i
e
s
e
￿
U
b
e
r
h
￿
o
h
u
n
g
i
s
t
a
u
c
h
b
e
i
d
e
r
D
￿
2
-
D
i
m
e
n
s
i
o
n
f
e
s
t
z
u
s
t
e
l
l
e
n
.
D
i
e
A
u
s
w
e
r
t
u
n
g
s
o
l
l
a
u
f
d
i
e
r
e
c
h
t
e
E
r
h
￿
o
h
u
n
g
k
o
n
z
e
n
t
r
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
U
m
n
u
n
d
i
e
s
e
E
r
h
￿
o
h
u
n
g
z
u
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
e
n
,
w
u
r
d
e
d
i
e
s
o
b
e
r
e
c
h
n
e
t
e
K
u
r
v
e
m
i
t
t
e
l
s
d
e
r
l
o
k
a
l
e
n
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
b
i
l
d
u
n
g
v
(
m
)
g
e
g
l
￿
a
t
t
e
t
.
D
i
e
E
r
h
￿
o
h
u
n
g
e
i
n
e
r
g
r
￿
o
￿
e
r
e
n
M
e
n
g
e
v
o
n
F
u
n
k
t
i
o
n
s
w
e
r
t
e
n
t
r
i
t
t
n
u
n
d
e
u
t
l
i
c
h
e
r
h
e
r
v
o
r
,
w
￿
a
h
r
e
n
d
v
e
r
e
i
n
z
e
l
t
e
h
o
h
e
W
e
r
t
e
,
w
i
e
s
i
e
z
u
m
B
e
i
s
p
i
e
l
b
e
i
I
n
t
e
r
v
a
l
l
m
=
2
7
a
u
f
t
r
e
t
e
n
,
e
r
n
i
e
d
r
i
g
t
w
e
r
d
e
n
,
b
e
i
d
e
s
i
s
t
i
n
B
i
l
d
4
.
8
z
u
e
r
k
e
n
n
e
n
.
A
b
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
w
u
r
d
e
d
e
r
S
c
h
w
e
l
l
e
n
w
e
r
t
s
=
1
;
5
g
e
w
￿
a
h
l
t
u
n
d
￿
(
m
)
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.
D
i
e
F
u
n
k
t
i
o
n
s
w
e
r
t
e
s
i
n
d
f
￿
u
r
D
a
t
e
n
s
a
t
z
3
i
n
B
i
l
d
4
.
9
u
n
d
f
￿
u
r
D
a
t
e
n
s
a
t
z
4
i
n
B
i
l
d
4
.
1
0
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
Z
u
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
i
s
t
j
e
w
e
i
l
s
d
i
e
D
￿
2
-
D
i
m
e
n
s
i
o
n
d
e
r
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
e
n
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
a
n
g
e
g
e
b
e
n
.
D
a
s
E
r
g
e
b
n
i
s
i
n
B
i
l
d
4
.
9
b
e
t
r
a
c
h
t
e
n
d
l
￿
a
￿
t
s
i
c
h
d
i
e
S
c
h
l
u
￿
f
o
l
g
e
r
u
n
g
z
i
e
h
e
n
,
d
a
￿
e
i
-
n
e
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
e
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
v
o
n
D
T
C
N
N
s
t
a
t
t
g
e
f
u
n
d
e
n
h
a
t
.
D
a
d
i
e
s
e
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
z
e
i
t
l
i
c
h
v
o
r
d
e
m
E
i
n
t
r
e
t
e
n
d
e
s
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
s
l
i
e
g
t
,
k
a
n
n
s
i
e
a
l
s
V
o
r
l
￿
a
u
f
e
r
e
i
n
e
s
b
e
v
o
r
s
t
e
h
e
n
d
e
n
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
s
b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
w
e
r
d
e
n
.
W
i
r
d
d
i
e
s
e
s
V
e
r
f
a
h
r
e
n
m
i
t
i
d
e
n
t
i
s
c
h
e
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
n
a
u
f
d
i
e
a
n
d
e
r
e
n
A
u
f
n
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
s
P
a
t
i
e
n
t
e
n
a
n
g
e
w
a
n
d
t
,
z
e
i
g
t
e
n
d
i
e
D
a
t
e
n
s
￿
a
t
z
e
m
i
t
i
n
t
e
r
i
k
t
u
a
l
e
r
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
k
e
i
n
e
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
e
n
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
e
n
,
w
i
e
e
s
b
e
i
s
p
i
e
l
h
a
f
t
i
n
B
i
l
d
4
.
1
0
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
i
s
t
.4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
b
e
i
P
a
t
i
e
n
t
2
3
1
−2
−1
0
1
2
3
4
5
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
d
 
(
m
)
Intervall m
−2
−1
0
1
2
3
4
5
5 10 15 20 25 30 35 40
d
 
(
m
)
Intervall m
B
i
l
d
4
.
7
:
D
i
e
D
i
￿
e
r
e
n
z
e
n
f
u
n
k
t
i
o
n
d
(
m
)
w
u
r
d
e
f
￿
u
r
D
a
t
e
n
s
a
t
z
3
(
o
b
e
n
)
u
n
d
D
a
t
e
n
s
a
t
z
4
(
u
n
t
e
n
)
v
o
n
P
a
t
i
e
n
t
2
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
b
e
i
P
a
t
i
e
n
t
2
3
2
−2
−1
0
1
2
3
4
5
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
v
 
(
m
)
Intervall m
−2
−1
0
1
2
3
4
5
5 10 15 20 25 30 35 40
v
 
(
m
)
Intervall m
B
i
l
d
4
.
8
:
F
￿
u
r
P
a
t
i
e
n
t
2
w
u
r
d
e
a
l
s
p
a
t
i
e
n
t
e
n
a
b
h
￿
a
n
g
i
g
e
F
u
n
k
t
i
o
n
d
i
e
l
o
k
a
l
e
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
-
b
i
l
d
u
n
g
v
(
m
)
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
.
W
i
e
i
m
v
o
r
h
e
r
g
e
h
e
n
d
e
n
B
i
l
d
i
s
t
D
a
t
e
n
s
a
t
z
3
o
b
e
n
u
n
d
D
a
t
e
n
s
a
t
z
4
u
n
t
e
n
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
b
e
i
P
a
t
i
e
n
t
2
3
3
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
κ
 
(
m
)
Intervall m
5
6
7
8
9
10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
D
i
m
e
n
s
i
o
n
 
D
2
*
Intervall m
TL01
TL02
TL03
TL04
TL05
TL06
B
i
l
d
4
.
9
:
D
i
e
S
c
h
w
e
l
l
e
n
w
e
r
t
f
u
n
k
t
i
o
n
￿
(
m
)
w
u
r
d
e
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.
F
￿
u
r
P
a
t
i
e
n
t
2
i
s
t
D
a
t
e
n
-
s
a
t
z
3
o
b
e
n
u
n
d
a
l
s
V
e
r
g
l
e
i
c
h
u
n
t
e
n
d
i
e
D
￿
2
-
D
i
m
e
n
s
i
o
n
d
e
r
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
e
n
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
a
n
g
e
g
e
b
e
n
.4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
b
e
i
P
a
t
i
e
n
t
2
3
4
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35 40
κ
 
(
m
)
Intervall m
5
6
7
8
9
10
5 10 15 20 25 30 35 40
D
i
m
e
n
s
i
o
n
 
D
2
*
Intervall m
TL01
TL02
TL03
TL04
TL05
TL06
B
i
l
d
4
.
1
0
:
D
i
e
S
c
h
w
e
l
l
e
n
w
e
r
t
f
u
n
k
t
i
o
n
￿
(
m
)
w
u
r
d
e
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.
F
￿
u
r
P
a
t
i
e
n
t
2
i
s
t
D
a
t
e
n
-
s
a
t
z
4
o
b
e
n
u
n
d
a
l
s
V
e
r
g
l
e
i
c
h
u
n
t
e
n
d
i
e
D
￿
2
-
D
i
m
e
n
s
i
o
n
d
e
r
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
e
n
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
a
n
g
e
g
e
b
e
n
.4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
b
e
i
P
a
t
i
e
n
t
1
3
5
P
a
t
i
e
n
t
1
I
m
w
e
i
t
e
r
e
n
V
e
r
l
a
u
f
s
o
l
l
e
n
d
i
e
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
f
￿
u
r
d
i
e
D
a
t
e
n
s
￿
a
t
z
e
v
o
n
P
a
t
i
e
n
t
1
b
e
s
p
r
o
-
c
h
e
n
w
e
r
d
e
n
.
A
l
s
t
y
p
i
s
c
h
e
B
e
i
s
p
i
e
l
e
s
i
n
d
d
i
e
R
e
s
u
l
t
a
t
e
d
e
r
D
i
￿
e
r
e
n
z
e
n
f
u
n
k
t
i
o
n
d
(
m
)
f
￿
u
r
d
i
e
D
a
t
e
n
s
￿
a
t
z
e
1
u
n
d
4
i
n
B
i
l
d
4
.
1
1
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
A
u
c
h
b
e
i
d
i
e
s
e
m
P
a
t
i
e
n
t
t
r
i
t
t
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
n
I
n
t
e
r
v
a
l
l
e
n
m
=
2
2
u
n
d
m
=
2
8
e
i
n
e
E
r
h
￿
o
h
u
n
g
d
e
r
F
u
n
k
t
i
o
n
s
w
e
r
t
e
a
u
f
.
D
i
e
s
e
E
r
h
￿
o
h
u
n
g
z
e
i
c
h
n
e
t
s
i
c
h
b
e
s
o
n
d
e
r
s
d
u
r
c
h
d
e
n
a
u
￿
￿
a
l
l
i
g
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
b
e
i
I
n
t
e
r
v
a
l
l
m
=
2
2
a
u
s
.
D
a
h
e
r
w
u
r
d
e
b
e
i
d
i
e
s
e
m
P
a
t
i
e
n
t
e
n
d
i
e
A
u
s
w
e
r
t
u
n
g
b
e
s
o
n
d
e
r
e
s
a
u
f
d
e
n
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
k
o
n
z
e
n
t
r
i
e
r
t
u
n
d
a
l
s
p
a
t
i
e
n
t
e
n
a
b
h
￿
a
n
g
i
g
e
F
u
n
k
t
i
o
n
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
f
u
n
k
t
i
o
n
g
(
m
)
m
i
t
￿
m
=
1
b
e
r
e
c
h
n
e
t
,
d
e
r
e
n
E
r
g
e
b
n
i
s
i
n
B
i
l
d
4
.
1
2
v
e
r
a
n
s
c
h
a
u
l
i
c
h
t
w
i
r
d
.
D
e
r
G
r
a
d
i
e
n
t
b
e
i
I
n
t
e
r
v
a
l
l
m
=
2
2
i
s
t
n
u
n
n
o
c
h
d
e
u
t
l
i
c
h
e
r
.
A
l
s
S
c
h
w
e
l
l
e
n
w
e
r
t
w
u
r
d
e
s
=
2
;
5
g
e
w
￿
a
h
l
t
u
n
d
a
b
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
d
i
e
S
c
h
w
e
l
l
e
n
w
e
r
t
f
u
n
k
t
i
o
n
￿
(
m
)
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.
D
i
e
F
u
n
k
t
i
-
o
n
s
w
e
r
t
e
s
i
n
d
f
￿
u
r
D
a
t
e
n
s
a
t
z
4
i
n
B
i
l
d
4
.
1
3
u
n
d
f
￿
u
r
D
a
t
e
n
s
a
t
z
1
i
n
B
i
l
d
4
.
1
4
d
a
r
-
g
e
s
t
e
l
l
t
.
D
i
e
D
￿
2
-
D
i
m
e
n
s
i
o
n
d
e
r
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
e
n
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
i
s
t
z
u
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
e
b
e
n
f
a
l
l
s
a
n
g
e
g
e
b
e
n
.
D
a
s
E
r
g
e
b
n
i
s
i
n
B
i
l
d
4
.
1
3
b
e
t
r
a
c
h
t
e
n
d
,
l
￿
a
￿
t
s
i
c
h
d
i
e
S
c
h
l
u
￿
f
o
l
g
e
r
u
n
g
z
i
e
h
e
n
,
d
a
￿
e
i
n
e
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
e
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
d
e
s
D
T
C
N
N
s
t
a
t
t
g
e
f
u
n
d
e
n
h
a
t
.
D
i
e
s
e
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
k
a
n
n
a
l
s
V
o
r
l
￿
a
u
f
e
r
e
i
n
e
s
b
e
v
o
r
s
t
e
h
e
n
d
e
n
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
s
b
e
t
r
a
c
h
-
t
e
t
w
e
r
d
e
n
,
d
a
s
i
e
z
e
i
t
l
i
c
h
v
o
r
d
e
m
E
i
n
t
r
e
t
e
n
d
e
s
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
s
l
i
e
g
t
.
E
i
n
e
A
n
w
e
n
d
u
n
g
d
i
e
s
e
s
V
e
r
f
a
h
r
e
n
s
m
i
t
i
d
e
n
t
i
s
c
h
e
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
n
a
u
f
d
i
e
a
n
d
e
r
e
n
A
u
f
n
a
h
-
m
e
n
d
i
e
s
e
s
P
a
t
i
e
n
t
e
n
z
e
i
g
t
e
b
e
i
d
e
n
D
a
t
e
n
s
￿
a
t
z
e
n
m
i
t
i
n
t
e
r
i
k
t
u
a
l
e
r
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
k
e
i
n
e
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
e
n
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
e
n
,
w
i
e
e
s
b
e
i
s
p
i
e
l
h
a
f
t
i
n
B
i
l
d
4
.
1
4
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
i
s
t
.4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
b
e
i
P
a
t
i
e
n
t
1
3
6
−2
−1
0
1
2
3
10 20 30 40 50
d
 
(
m
)
Intervall m
−2
−1
0
1
2
3
5 10 15 20 25 30 35
d
 
(
m
)
Intervall m
B
i
l
d
4
.
1
1
:
D
i
e
D
i
￿
e
r
e
n
z
e
n
f
u
n
k
t
i
o
n
d
(
m
)
w
u
r
d
e
f
￿
u
r
D
a
t
e
n
s
a
t
z
4
(
o
b
e
n
)
u
n
d
D
a
t
e
n
s
a
t
z
1
(
u
n
t
e
n
)
v
o
n
P
a
t
i
e
n
t
1
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
b
e
i
P
a
t
i
e
n
t
1
3
7
−2
−1
0
1
2
3
10 20 30 40 50
g
 
(
m
)
Intervall m
−2
−1
0
1
2
3
5 10 15 20 25 30 35
g
 
(
m
)
Intervall m
B
i
l
d
4
.
1
2
:
F
￿
u
r
P
a
t
i
e
n
t
1
w
u
r
d
e
a
l
s
p
a
t
i
e
n
t
e
n
a
b
h
￿
a
n
g
i
g
e
F
u
n
k
t
i
o
n
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
b
e
-
r
e
c
h
n
u
n
g
g
(
m
)
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
.
W
i
e
i
m
v
o
r
h
e
r
g
e
h
e
n
d
e
n
B
i
l
d
i
s
t
D
a
t
e
n
s
a
t
z
4
o
b
e
n
u
n
d
D
a
t
e
n
s
a
t
z
1
u
n
t
e
n
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
b
e
i
P
a
t
i
e
n
t
1
3
8
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
10 20 30 40 50
κ
 
(
m
)
Intervall m
5
6
7
8
9
10
10 20 30 40 50
D
i
m
e
n
s
i
o
n
 
D
2
*
Intervall m
TL01
TL02
TL03
TL04
TL05
TL06
B
i
l
d
4
.
1
3
:
D
i
e
S
c
h
w
e
l
l
e
n
w
e
r
t
f
u
n
k
t
i
o
n
￿
(
m
)
w
u
r
d
e
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.
F
￿
u
r
P
a
t
i
e
n
t
1
i
s
t
D
a
t
e
n
-
s
a
t
z
4
o
b
e
n
u
n
d
a
l
s
V
e
r
g
l
e
i
c
h
u
n
t
e
n
d
i
e
D
￿
2
-
D
i
m
e
n
s
i
o
n
d
e
r
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
e
n
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
a
n
g
e
g
e
b
e
n
.4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
b
e
i
P
a
t
i
e
n
t
1
3
9
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
5 10 15 20 25 30 35
κ
 
(
m
)
Intervall m
5
6
7
8
9
10
5 10 15 20 25 30 35
D
i
m
e
n
s
i
o
n
 
D
2
*
Intervall m
TL01
TL02
TL03
TL04
TL05
TL06
B
i
l
d
4
.
1
4
:
D
i
e
S
c
h
w
e
l
l
e
n
w
e
r
t
f
u
n
k
t
i
o
n
￿
(
m
)
w
u
r
d
e
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.
F
￿
u
r
P
a
t
i
e
n
t
1
i
s
t
D
a
t
e
n
-
s
a
t
z
1
o
b
e
n
u
n
d
a
l
s
V
e
r
g
l
e
i
c
h
u
n
t
e
n
d
i
e
D
￿
2
-
D
i
m
e
n
s
i
o
n
d
e
r
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
e
n
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
a
n
g
e
g
e
b
e
n
.4
.
E
r
g
e
b
n
i
s
s
e
b
e
i
P
a
t
i
e
n
t
4
4
0
P
a
t
i
e
n
t
4
N
u
n
w
u
r
d
e
n
d
i
e
D
a
t
e
n
s
￿
a
t
z
e
v
o
n
P
a
t
i
e
n
t
4
z
u
r
A
u
s
w
e
r
t
u
n
g
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
.
T
y
p
i
s
c
h
e
R
e
s
u
l
t
a
t
e
n
a
c
h
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
D
i
￿
e
r
e
n
z
e
n
f
u
n
k
t
i
o
n
d
(
m
)
s
i
n
d
f
￿
u
r
d
i
e
D
a
t
e
n
s
￿
a
t
z
e
1
u
n
d
2
i
n
B
i
l
d
4
.
1
5
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
E
i
n
e
d
e
u
t
l
i
c
h
e
E
r
h
￿
o
h
u
n
g
d
e
r
F
u
n
k
t
i
o
n
s
w
e
r
t
e
w
i
e
b
e
i
d
e
n
b
i
s
h
e
r
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
e
n
P
a
t
i
e
n
t
e
n
i
s
t
h
i
e
r
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
n
I
n
t
e
r
v
a
l
l
e
n
m
=
2
1
u
n
d
m
=
2
6
z
u
e
r
k
e
n
n
e
n
.
U
m
d
i
e
s
e
E
r
h
￿
o
h
u
n
g
z
u
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
e
n
,
w
u
r
d
e
d
i
e
s
o
b
e
r
e
c
h
n
e
t
e
K
u
r
v
e
m
i
t
t
e
l
s
d
e
r
l
o
k
a
l
e
n
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
b
i
l
d
u
n
g
v
(
m
)
g
e
g
l
￿
a
t
t
e
t
.
I
n
B
i
l
d
4
.
1
6
i
s
t
d
i
e
E
r
h
￿
o
h
u
n
g
d
e
r
F
u
n
k
-
t
i
o
n
s
w
e
r
t
e
g
u
t
z
u
e
r
k
e
n
n
e
n
.
A
b
s
c
h
l
i
e
￿
e
n
d
w
i
r
d
d
i
e
S
c
h
w
e
l
l
e
n
w
e
r
t
f
u
n
k
t
i
o
n
￿
(
m
)
m
i
t
d
e
m
S
c
h
w
e
l
l
e
n
w
e
r
t
s
=
1
b
e
r
e
c
h
n
e
t
.
D
i
e
F
u
n
k
t
i
o
n
s
w
e
r
t
e
s
i
n
d
f
￿
u
r
D
a
t
e
n
s
a
t
z
2
i
n
B
i
l
d
4
.
1
7
u
n
d
f
￿
u
r
D
a
t
e
n
s
a
t
z
1
i
n
B
i
l
d
4
.
1
8
d
a
r
g
e
s
t
e
l
l
t
.
Z
u
m
V
e
r
g
l
e
i
c
h
i
s
t
j
e
w
e
i
l
s
d
i
e
D
￿
2
-
D
i
m
e
n
s
i
o
n
d
e
r
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
e
n
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
a
n
g
e
g
e
b
e
n
.
D
a
s
E
r
g
e
b
n
i
s
i
n
B
i
l
d
4
.
1
7
b
e
t
r
a
c
h
t
e
n
d
l
￿
a
￿
t
s
i
c
h
d
i
e
S
c
h
l
u
￿
f
o
l
g
e
r
u
n
g
z
i
e
h
e
n
,
d
a
￿
e
i
n
e
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
e
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
d
e
s
D
T
C
N
N
s
t
a
t
t
g
e
f
u
n
d
e
n
h
a
t
.
D
i
e
s
e
￿
A
n
d
e
-
r
u
n
g
t
r
i
t
t
g
l
e
i
c
h
z
e
i
t
i
g
m
i
t
d
e
m
B
e
g
i
n
n
d
e
s
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
s
a
u
f
,
s
o
d
a
￿
s
i
e
b
e
i
d
i
e
s
e
m
P
a
t
i
e
n
t
a
l
s
H
i
n
w
e
i
s
f
￿
u
r
d
a
s
A
u
f
t
r
e
t
e
n
e
i
n
e
s
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
s
b
e
t
r
a
c
h
-
t
e
t
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
.
D
i
e
A
n
w
e
n
d
u
n
g
d
i
e
s
e
s
V
e
r
f
a
h
r
e
n
s
m
i
t
i
d
e
n
t
i
s
c
h
e
n
P
a
r
a
m
e
t
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.
Z
u
s
a
m
m
e
n
f
a
s
s
u
n
g
5
0
5
Z
u
s
a
m
m
e
n
f
a
s
s
u
n
g
I
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
w
u
r
d
e
n
Z
e
l
l
u
l
a
r
e
N
e
u
r
o
n
a
l
e
N
e
t
z
w
e
r
k
e
(
C
N
N
)
z
u
r
n
i
c
h
t
l
i
-
n
e
a
r
e
n
S
i
g
n
a
l
a
n
a
l
y
s
e
b
e
i
d
e
r
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
h
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
r
S
i
g
n
a
l
e
b
e
i
E
p
i
l
e
p
s
i
e
h
e
r
a
n
-
g
e
z
o
g
e
n
.
D
i
e
i
n
v
a
s
i
v
e
n
A
u
f
n
a
h
m
e
n
h
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
r
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
l
i
e
g
e
n
z
e
i
t
l
i
c
h
d
i
s
k
r
e
-
t
i
s
i
e
r
t
v
o
r
,
s
o
d
a
￿
e
i
n
z
e
i
t
d
i
s
k
r
e
t
e
s
N
e
t
z
w
e
r
k
(
D
T
C
N
N
)
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
w
e
r
d
e
n
k
o
n
n
t
e
.
D
i
e
p
a
r
a
l
l
e
l
e
S
t
r
u
k
t
u
r
v
o
n
C
N
N
k
o
n
n
t
e
z
u
r
s
i
m
u
l
t
a
n
e
n
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
v
o
n
s
e
c
h
s
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
g
e
n
u
t
z
t
w
e
r
d
e
n
,
m
i
t
d
e
n
e
n
d
i
e
h
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
a
u
f
g
e
n
o
m
m
e
n
w
u
r
d
e
.
I
n
s
b
e
s
o
n
d
e
r
e
i
s
t
d
i
e
d
i
r
e
k
t
e
W
e
c
h
s
e
l
w
i
r
k
u
n
g
d
e
r
e
i
n
z
e
l
n
e
n
Z
e
l
l
e
n
u
n
t
e
r
e
i
n
a
n
-
d
e
r
d
u
r
c
h
e
i
n
e
l
o
k
a
l
e
N
a
c
h
b
a
r
s
c
h
a
f
t
g
e
g
e
b
e
n
.
I
n
d
e
n
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
u
h
r
t
e
n
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
w
u
r
d
e
z
u
n
￿
a
c
h
s
t
f
e
s
t
g
e
s
t
e
l
l
t
,
d
a
￿
f
￿
u
r
e
i
n
D
T
C
N
N
,
d
a
s
a
u
s
g
e
h
e
n
d
v
o
m
a
k
t
u
e
l
l
e
n
Z
e
i
t
-
p
u
n
k
t
d
e
n
S
i
g
n
a
l
w
e
r
t
d
e
s
n
￿
a
c
h
s
t
e
n
Z
e
i
t
p
u
n
k
t
e
s
p
r
￿
a
d
i
z
i
e
r
e
n
s
o
l
l
,
e
i
n
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
o
r
d
-
n
u
n
g
g
r
￿
o
￿
e
r
a
l
s
z
w
e
i
k
e
i
n
e
w
e
s
e
n
t
l
i
c
h
e
M
i
n
i
m
i
e
r
u
n
g
d
e
s
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
f
e
h
l
e
r
s
n
a
c
h
s
i
c
h
z
i
e
h
t
.
D
a
h
e
r
w
u
r
d
e
e
i
n
D
T
C
N
N
m
i
t
z
e
i
t
l
i
c
h
v
e
r
z
￿
o
g
e
r
t
e
n
Z
e
l
l
z
u
s
t
￿
a
n
d
e
n
e
i
n
g
e
s
e
t
z
t
,
w
o
b
e
i
d
i
e
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
w
e
i
s
e
v
o
n
R
o
s
k
a
u
n
d
C
h
u
a
[
2
1
]
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
f
￿
u
r
b
e
l
i
e
b
i
g
e
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
o
r
d
n
u
n
g
e
n
e
r
w
e
i
t
e
r
t
w
u
r
d
e
.
D
a
b
e
i
e
i
n
e
r
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
s
c
h
r
i
t
t
w
e
i
-
t
e
g
r
￿
o
￿
e
r
a
l
s
e
i
n
s
e
i
n
e
d
e
u
t
l
i
c
h
e
E
r
h
￿
o
h
u
n
g
d
e
s
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
f
e
h
l
e
r
s
f
e
s
t
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
k
o
n
n
t
e
,
w
u
r
d
e
d
i
e
s
e
i
m
f
o
l
g
e
n
d
e
n
g
l
e
i
c
h
e
i
n
s
g
e
w
￿
a
h
l
t
.
W
e
i
t
e
r
h
i
n
w
u
r
d
e
f
e
s
t
g
e
s
t
e
l
l
t
,
d
a
￿
b
e
i
V
e
r
w
e
n
d
u
n
g
p
o
l
y
n
o
m
i
a
l
e
r
K
o
p
p
l
u
n
g
s
f
u
n
k
t
i
o
n
e
n
d
e
r
G
r
a
d
d
e
r
N
i
c
h
t
l
i
n
e
a
-
r
i
t
￿
a
t
g
l
e
i
c
h
d
r
e
i
g
e
w
￿
a
h
l
t
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
,
d
a
e
i
n
e
w
e
i
t
e
r
e
E
r
h
￿
o
h
u
n
g
d
e
s
G
r
a
d
e
s
d
e
r
N
i
c
h
t
l
i
n
e
a
r
i
t
￿
a
t
z
u
k
e
i
n
e
r
e
n
w
e
i
t
e
r
e
n
M
i
n
i
m
i
e
r
u
n
g
d
e
s
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
f
e
h
l
e
r
s
g
e
f
￿
u
h
r
t
h
a
t
.
I
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
w
u
r
d
e
e
i
n
P
r
o
g
r
a
m
m
e
n
t
w
i
c
k
e
l
t
,
d
a
s
a
u
s
d
e
n
A
u
f
n
a
h
m
e
n
d
e
r
h
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
e
i
n
z
e
l
n
e
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
e
x
t
r
a
h
i
e
r
e
n
k
a
n
n
,
s
o
d
a
￿
d
i
e
M
e
￿
-
w
e
r
t
e
d
e
m
D
T
C
N
N
p
r
￿
a
s
e
n
t
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
k
o
n
n
t
e
n
.
M
i
t
H
i
l
f
e
d
e
s
z
u
g
r
u
n
d
e
g
e
l
e
g
t
e
n
D
T
C
N
N
k
o
n
n
t
e
d
e
r
z
e
i
t
l
i
c
h
e
V
e
r
l
a
u
f
d
e
r
h
i
r
n
e
l
e
k
-
t
r
i
s
c
h
e
n
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
v
o
n
s
e
c
h
s
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
s
i
m
u
l
t
a
n
p
r
￿
a
d
i
z
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
E
i
n
e
A
n
a
l
y
s
e
d
e
s
z
e
i
t
l
i
c
h
e
n
V
e
r
l
a
u
f
e
s
d
e
s
P
r
￿
a
d
i
k
t
i
o
n
s
f
e
h
l
e
r
s
l
i
e
￿
v
o
r
e
i
n
e
m
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
k
e
i
n
e
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
e
n
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
e
n
e
r
k
e
n
n
e
n
.
D
a
h
e
r
w
u
r
d
e
e
i
n
P
r
o
g
r
a
m
m
e
n
t
w
i
c
k
e
l
t
,
m
i
t
d
e
s
s
e
n
H
i
l
f
e
d
e
r
z
e
i
t
l
i
c
h
e
V
e
r
l
a
u
f
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
d
e
s
v
e
r
w
e
n
d
e
t
e
n
D
T
C
N
N
a
n
a
-
l
y
s
i
e
r
t
u
n
d
d
e
u
t
l
i
c
h
e
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
e
n
a
u
f
g
e
z
e
i
g
t
w
e
r
d
e
n
k
￿
o
n
n
e
n
.
E
s
k
o
n
n
t
e
n
B
e
r
e
c
h
-
n
u
n
g
s
m
e
t
h
o
d
e
n
,
h
i
e
r
d
i
e
l
o
k
a
l
e
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
b
i
l
d
u
n
g
u
n
d
d
i
e
G
r
a
d
i
e
n
t
e
n
b
e
r
e
c
h
n
u
n
g
,
g
e
f
u
n
d
e
n
u
n
d
a
n
d
e
n
j
e
w
e
i
l
s
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
e
n
P
a
t
i
e
n
t
e
n
a
n
g
e
p
a
￿
t
w
e
r
d
e
n
,
s
o
d
a
￿
d
i
e
s
e
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
e
n
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
e
r
h
e
r
v
o
r
g
e
h
o
b
e
n
w
u
r
d
e
n
.
B
e
i
z
w
e
i
d
e
r
v
i
e
r
P
a
-
t
i
e
n
t
e
n
k
o
n
n
t
e
n
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
e
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
e
n
d
e
s
z
e
i
t
l
i
c
h
e
n
V
e
r
l
a
u
f
e
s
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
d
e
s
u
n
t
e
r
s
u
c
h
t
e
n
D
T
C
N
N
f
e
s
t
g
e
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
,
d
i
e
v
o
r
d
e
m
A
u
f
t
r
e
t
e
n
d
e
s
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
s
l
i
e
g
e
n
u
n
d
s
o
m
i
t
a
l
s
V
o
r
l
￿
a
u
f
e
r
e
i
n
e
s
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
s
b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
w
e
r
-
d
e
n
k
￿
o
n
n
e
n
.
D
i
e
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
i
n
e
s
d
r
i
t
t
e
n
P
a
t
i
e
n
t
e
n
z
e
i
g
t
e
d
e
u
t
l
i
c
h
e
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
e
n
d
e
r
a
n
a
l
y
s
i
e
r
t
e
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
,
d
i
e
z
e
i
t
l
i
c
h
m
i
t
d
e
m
B
e
g
i
n
n
d
e
s
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
s5
.
Z
u
s
a
m
m
e
n
f
a
s
s
u
n
g
5
1
￿
u
b
e
r
e
i
n
s
t
i
m
m
e
n
.
B
e
i
e
i
n
e
m
v
i
e
r
t
e
n
P
a
t
i
e
n
t
e
n
k
o
n
n
t
e
n
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
e
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
e
n
d
e
s
z
e
i
t
l
i
c
h
e
n
V
e
r
l
a
u
f
e
s
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
v
o
r
d
e
m
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
a
l
l
n
u
r
d
a
n
n
f
e
s
t
g
e
-
s
t
e
l
l
t
w
e
r
d
e
n
,
w
e
n
n
d
e
r
b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
e
D
a
t
e
n
s
a
t
z
h
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
r
A
k
t
i
v
i
t
￿
a
t
w
￿
a
h
r
e
n
d
d
e
s
A
u
f
t
r
e
t
e
n
s
e
i
n
e
s
A
n
f
a
l
l
s
a
u
f
g
e
n
o
m
m
e
n
w
u
r
d
e
.
W
u
r
d
e
s
t
a
t
t
d
e
s
s
e
n
d
i
e
A
u
f
n
a
h
-
m
e
v
o
n
z
w
e
i
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
n
A
n
f
￿
a
l
l
e
n
,
d
i
e
k
u
r
z
h
i
n
t
e
r
e
i
n
a
n
d
e
r
a
u
f
t
r
a
t
e
n
,
a
n
a
l
y
s
i
e
r
t
,
s
o
k
o
n
n
t
e
n
k
e
i
n
e
s
i
g
n
i
￿
k
a
n
t
e
n
￿
A
n
d
e
r
u
n
g
e
n
d
e
s
V
e
r
l
a
u
f
e
s
d
e
r
P
a
r
a
m
e
t
e
r
g
e
f
u
n
d
e
n
w
e
r
d
e
n
.5
.
D
a
n
k
s
a
g
u
n
g
5
2
H
e
r
r
n
H
D
D
r
.
R
.
T
e
t
z
l
a
￿
d
a
n
k
e
i
c
h
f
￿
u
r
d
i
e
E
r
m
￿
o
g
l
i
c
h
u
n
g
u
n
d
d
i
e
A
n
r
e
g
u
n
g
z
u
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
,
e
b
e
n
s
o
f
￿
u
r
d
i
e
i
n
t
e
n
s
i
v
e
B
e
t
r
e
u
u
n
g
,
s
o
w
i
e
d
i
e
D
u
r
c
h
s
i
c
h
t
d
e
s
M
a
n
u
s
k
r
i
p
t
s
.
D
e
s
w
e
i
t
e
r
e
n
d
a
n
k
e
i
c
h
H
e
r
r
n
P
r
o
f
.
D
r
.
C
.
E
.
E
l
g
e
r
u
n
d
H
e
r
r
n
D
r
.
K
.
L
e
h
n
e
r
t
z
m
i
t
s
e
i
n
e
r
A
r
b
e
i
t
s
g
r
u
p
p
e
a
n
d
e
r
K
l
i
n
i
k
f
￿
u
r
E
p
i
l
e
p
t
o
l
o
g
i
e
d
e
r
M
e
d
i
z
i
n
i
s
c
h
e
n
E
i
n
r
i
c
h
t
u
n
g
d
e
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
a
t
B
o
n
n
f
￿
u
r
d
i
e
B
e
r
e
i
t
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
s
D
a
t
e
n
m
a
t
e
r
i
a
l
s
,
d
a
s
d
i
e
s
e
A
r
b
e
i
t
e
r
s
t
m
￿
o
g
l
i
c
h
g
e
m
a
c
h
t
h
a
t
.
W
e
i
t
e
r
e
r
D
a
n
k
g
i
l
t
H
e
r
r
n
D
i
p
l
.
P
h
y
s
.
R
o
l
a
n
d
K
u
n
z
u
n
d
H
e
r
r
n
D
i
p
l
.
P
h
y
s
.
A
n
d
r
e
j
L
o
n
c
a
r
f
￿
u
r
d
i
e
v
i
e
l
e
n
f
a
c
h
l
i
c
h
e
n
D
i
s
k
u
s
s
i
o
n
e
n
u
n
d
d
i
e
i
n
t
e
n
s
i
v
e
Z
u
s
a
m
m
e
n
a
r
b
e
i
t
w
￿
a
h
r
e
n
d
d
e
r
E
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
r
i
m
R
a
h
m
e
n
d
i
e
s
e
r
A
r
b
e
i
t
e
n
t
w
i
c
k
e
l
t
e
n
P
r
o
g
r
a
m
m
e
.
D
e
s
w
e
i
t
e
r
e
n
d
a
n
k
e
i
c
h
F
r
a
u
A
s
t
r
i
d
H
o
f
m
a
n
n
u
n
d
m
e
i
n
e
r
F
a
m
i
l
i
e
f
￿
u
r
i
h
r
e
g
r
o
￿
z
￿
u
g
i
g
e
U
n
t
e
r
s
t
￿
u
t
z
u
n
g
.A
.
A
n
h
a
n
g
5
3
A
A
n
h
a
n
g
A
.
1
K
l
a
s
s
i
￿
k
a
t
i
o
n
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
r
A
n
f
￿
a
l
l
e
W
i
e
i
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
3
.
1
.
1
b
e
r
e
i
t
s
a
n
g
e
d
e
u
t
e
t
,
g
i
b
t
e
s
"
d
i
e
E
p
i
l
e
p
s
i
e
\
a
l
s
s
o
l
c
h
e
g
a
r
n
i
c
h
t
.
V
i
e
l
m
e
h
r
k
￿
o
n
n
e
n
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
e
p
i
l
e
p
t
i
s
c
h
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
a
u
f
t
r
e
t
e
n
u
n
d
e
s
m
u
￿
d
a
h
e
r
v
o
n
"
d
e
n
E
p
i
l
e
p
s
i
e
n
\
g
e
s
p
r
o
c
h
e
n
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
L
i
g
a
g
e
g
e
n
E
p
i
l
e
p
s
i
e
h
a
t
i
n
[
5
]
u
n
d
[
3
]
e
i
n
e
K
l
a
s
s
i
￿
z
i
e
r
u
n
g
d
e
r
A
n
f
￿
a
l
l
e
v
o
r
g
e
s
t
e
l
l
t
:
A
.
P
a
r
t
i
e
l
l
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
(
l
o
k
a
l
,
f
o
k
a
l
)
I
.
E
i
n
f
a
c
h
e
p
a
r
t
i
e
l
l
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
1
.
m
i
t
m
o
t
o
r
i
s
c
h
e
n
S
t
￿
o
r
u
n
g
e
n
2
.
m
i
t
s
o
m
a
t
o
s
e
n
s
o
r
i
s
c
h
e
n
o
d
e
r
s
p
e
z
i
e
l
l
s
e
n
s
o
r
i
s
c
h
e
n
S
y
m
p
t
o
m
e
n
3
.
m
i
t
S
y
m
p
t
o
m
e
n
o
d
e
r
A
n
z
e
i
c
h
e
n
v
o
n
A
u
t
o
m
a
t
i
s
m
u
s
4
.
m
i
t
p
s
y
c
h
i
s
c
h
e
n
S
y
m
p
t
o
m
e
n
I
I
.
K
o
m
p
l
e
x
e
p
a
r
t
i
e
l
l
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
1
.
E
i
n
f
a
c
h
e
r
p
a
r
t
i
e
l
l
e
r
B
e
g
i
n
n
,
g
e
f
o
l
g
t
v
o
m
V
e
r
l
u
s
t
d
e
s
B
e
w
u
￿
t
s
e
i
n
s
2
.
m
i
t
V
e
r
l
u
s
t
d
e
s
B
e
w
u
￿
t
s
e
i
n
s
v
o
n
B
e
g
i
n
n
a
n
I
I
I
.
P
a
r
t
i
e
l
l
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
,
d
i
e
z
u
g
e
n
e
r
a
l
i
s
i
e
r
t
e
n
A
n
f
￿
a
l
l
e
n
z
w
e
i
t
e
r
A
r
t
w
e
r
d
e
n
1
.
e
i
n
f
a
c
h
e
p
a
r
t
i
e
l
l
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
,
d
i
e
z
u
g
e
n
e
r
a
l
i
s
i
e
r
t
e
n
A
n
f
￿
a
l
l
e
n
w
e
r
d
e
n
2
.
k
o
m
p
l
e
x
e
p
a
r
t
i
e
l
l
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
,
d
i
e
z
u
g
e
n
e
r
a
l
i
s
i
e
r
t
e
n
A
n
f
￿
a
l
l
e
n
w
e
r
d
e
n
3
.
e
i
n
f
a
c
h
e
p
a
r
t
i
e
l
l
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
,
d
i
e
z
u
k
o
m
p
l
e
x
e
n
A
n
f
￿
a
l
l
e
n
w
e
r
d
e
n
,
d
i
e
z
u
g
e
n
e
r
a
l
i
s
i
e
r
t
e
n
A
n
f
￿
a
l
l
e
n
f
￿
u
h
r
e
n
B
.
G
e
n
e
r
a
l
i
s
i
e
r
t
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
(
k
o
n
v
u
l
s
i
v
u
n
d
a
n
t
i
k
o
n
v
u
l
s
i
v
)
I
.
A
b
w
e
s
e
n
h
e
i
t
s
a
n
f
￿
a
l
l
e
1
.
t
y
p
i
s
c
h
e
A
b
w
e
s
e
n
h
e
i
t
(
v
o
m
T
e
m
p
o
r
a
l
l
a
p
p
e
n
a
u
s
g
e
h
e
n
d
)
2
.
a
t
y
p
i
s
c
h
e
A
b
w
e
s
e
n
h
e
i
t
(
n
i
c
h
t
v
o
m
T
e
m
p
o
r
a
l
l
a
p
p
e
n
a
u
s
g
e
h
e
n
d
)
I
I
.
m
y
o
k
l
o
n
i
s
c
h
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
(
m
i
t
s
c
h
n
e
l
l
e
n
M
u
s
k
e
l
z
u
c
k
u
n
g
e
n
)
I
I
I
.
k
l
o
n
i
s
c
h
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
(
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
m
i
t
e
i
n
e
m
K
￿
o
r
p
e
r
t
e
i
l
)
I
V
.
t
o
n
i
s
c
h
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
(
l
a
n
g
s
a
m
e
B
e
w
e
g
u
n
g
e
n
)
V
.
t
o
n
i
s
c
h
-
k
l
o
n
i
s
c
h
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
V
I
.
a
t
o
n
i
s
c
h
e
A
n
f
￿
a
l
l
e
(
V
e
r
l
u
s
t
d
e
r
M
u
s
k
e
l
k
r
a
f
t
)
C
.
N
i
c
h
t
k
l
a
s
s
i
￿
z
i
e
r
t
e
A
n
f
￿
a
l
l
eA
.
A
n
h
a
n
g
5
4
A
.
2
L
u
z
i
f
e
r
D
a
s
P
r
o
g
r
a
m
m
L
u
z
i
f
e
r
d
i
e
n
t
z
u
r
E
x
t
r
a
k
t
i
o
n
u
n
d
V
o
r
v
e
r
a
r
b
e
i
t
u
n
g
d
e
r
h
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
-
s
c
h
e
n
S
i
g
n
a
l
e
.
A
.
2
.
1
A
u
f
b
a
u
e
i
n
e
s
D
a
t
e
n
s
a
t
z
e
s
E
i
n
D
a
t
e
n
s
a
t
z
e
i
n
e
s
P
a
t
i
e
n
t
e
n
b
e
s
t
e
h
t
a
u
s
z
w
e
i
D
a
t
e
i
e
n
-
d
e
r
D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
d
a
t
e
i
,
d
i
e
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
n
￿
u
b
e
r
d
i
e
i
m
p
l
a
n
t
i
e
r
t
e
n
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
l
i
e
f
e
r
t
u
n
d
e
i
n
e
r
b
i
n
￿
a
r
e
n
D
a
t
e
i
,
w
e
l
c
h
e
d
i
e
M
e
￿
w
e
r
t
e
x
i
d
e
r
h
i
r
n
e
l
e
k
t
r
i
s
c
h
e
n
S
i
g
n
a
l
e
i
n
e
i
n
e
r
F
l
i
e
￿
k
o
m
m
a
d
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
e
n
t
h
￿
a
l
t
.
D
e
r
A
u
f
b
a
u
d
e
r
D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
d
a
t
e
i
i
s
t
i
n
A
b
s
c
h
n
i
t
t
A
.
4
.
1
n
￿
a
h
e
r
e
r
l
￿
a
u
t
e
r
t
.
I
n
d
e
r
b
i
n
￿
a
r
e
n
D
a
t
e
i
s
i
n
d
z
u
j
e
w
e
i
l
s
e
i
n
e
m
Z
e
i
t
p
u
n
k
t
t
i
d
i
e
M
e
￿
w
e
r
t
e
a
l
l
e
r
E
l
e
k
-
t
r
o
d
e
n
a
b
g
e
s
p
e
i
c
h
e
r
t
,
w
o
b
e
i
d
i
e
R
e
i
h
e
n
f
o
l
g
e
d
e
r
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
u
n
t
e
r
e
i
n
a
n
d
e
r
a
u
s
d
e
r
D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
d
a
t
e
i
e
n
t
n
o
m
m
e
n
w
e
r
d
e
n
k
a
n
n
.
A
l
l
e
d
e
r
a
r
t
g
e
s
p
e
i
c
h
e
r
t
e
n
Z
e
i
t
p
u
n
k
t
e
s
i
n
d
a
u
f
e
i
n
a
n
d
e
r
f
o
l
g
e
n
d
i
n
d
e
r
D
a
t
e
i
e
n
t
h
a
l
t
e
n
,
w
i
e
B
i
l
d
A
.
1
b
e
i
s
p
i
e
l
h
a
f
t
z
e
i
g
t
.
D
i
e
D
a
t
e
n
Anordnung
sequentielle
BAL2
BAL1
TBPR1
TBPR2
FLL2
Sonden
FLL1
implantierte
Messwerte
4 3 2 1 0t
B
i
l
d
A
.
1
:
A
n
o
r
d
n
u
n
g
d
e
r
M
e
￿
w
e
r
t
e
i
n
d
e
r
B
i
n
￿
a
r
d
a
t
e
i
.
w
e
r
d
e
n
s
e
q
u
e
n
t
i
e
l
l
a
u
s
g
e
l
e
s
e
n
,
w
i
e
e
s
d
u
r
c
h
d
e
n
P
f
e
i
l
v
e
r
d
e
u
t
l
i
c
h
t
w
i
r
d
.
M
a
n
e
r
k
e
n
n
t
,
d
a
￿
e
s
m
￿
o
g
l
i
c
h
i
s
t
,
d
e
n
g
e
s
a
m
t
e
n
Z
e
i
t
v
e
r
l
a
u
f
e
i
n
e
r
e
i
n
z
e
l
n
e
n
E
l
e
k
t
r
o
d
e
z
u
e
x
t
r
a
h
i
e
-
r
e
n
.
E
s
i
s
t
e
b
e
n
s
o
m
￿
o
g
l
i
c
h
,
d
i
e
M
e
￿
w
e
r
t
e
x
j
a
l
l
e
r
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
z
u
e
i
n
e
m
b
e
l
i
e
b
i
g
e
nA
.
A
n
h
a
n
g
5
5
Z
e
i
t
p
u
n
k
t
t
i
,
s
o
w
i
e
w
a
h
l
f
r
e
i
M
e
￿
w
e
r
t
e
x
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
r
E
l
e
k
t
r
o
d
e
n
z
u
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
-
c
h
e
n
Z
e
i
t
p
u
n
k
t
e
n
t
a
u
s
z
u
l
e
s
e
n
.
A
b
h
￿
a
n
g
i
g
v
o
n
d
e
r
j
e
w
e
i
l
i
g
e
n
A
u
s
w
a
h
l
l
i
e
s
t
L
u
z
i
f
e
r
d
i
e
M
e
￿
w
e
r
t
e
x
i
m
i
t
i
=
1
;
:
:
:
;
N
e
i
n
,
w
e
l
c
h
e
d
a
n
n
i
n
e
i
n
e
r
S
i
g
n
a
l
a
n
a
l
y
s
e
b
e
r
￿
u
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
w
e
r
d
e
n
k
￿
o
n
n
e
n
.
A
.
2
.
2
V
o
r
v
e
r
a
r
b
e
i
t
u
n
g
d
e
r
D
a
t
e
n
D
i
e
a
u
s
d
e
r
b
i
n
￿
a
r
e
n
D
a
t
e
i
g
e
l
e
s
e
n
e
n
D
a
t
e
n
k
￿
o
n
n
e
n
m
i
t
v
e
r
s
c
h
i
e
d
e
n
e
n
m
a
t
h
e
m
a
t
i
-
s
c
h
e
n
V
e
r
f
a
h
r
e
n
b
e
a
r
b
e
i
t
e
t
w
e
r
d
e
n
,
b
e
v
o
r
s
i
e
i
n
e
i
n
e
m
d
e
r
g
e
w
￿
u
n
s
c
h
t
e
n
A
u
s
g
a
b
e
f
o
r
-
m
a
t
e
a
b
g
e
s
p
e
i
c
h
e
r
t
w
e
r
d
e
n
.
D
i
e
s
e
V
e
r
f
a
h
r
e
n
s
i
n
d
u
n
t
e
r
a
n
d
e
r
e
m
d
i
e
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
b
e
-
f
r
e
i
u
n
g
,
N
o
r
m
i
e
r
u
n
g
,
S
k
a
l
i
e
r
u
n
g
u
n
d
G
l
￿
a
t
t
u
n
g
d
u
r
c
h
l
o
k
a
l
e
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
b
i
l
d
u
n
g
,
s
o
w
i
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
d
e
r
e
i
n
-
u
n
d
z
w
e
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
e
n
A
m
p
l
i
t
u
d
e
n
d
i
c
h
t
e
.
A
.
3
T
e
m
p
l
o
t
D
a
s
P
r
o
g
r
a
m
m
T
e
m
p
l
o
t
d
i
e
n
t
z
u
r
V
i
s
u
a
l
i
s
i
e
r
u
n
g
d
e
r
z
e
i
t
l
i
c
h
e
n
V
e
r
￿
a
n
d
e
r
u
n
g
d
e
r
s
y
n
a
p
t
i
s
c
h
e
n
K
o
p
p
l
u
n
g
s
g
e
w
i
c
h
t
e
.
Z
u
j
e
d
e
m
I
n
t
e
r
v
a
l
l
m
i
m
D
a
t
e
n
s
a
t
z
g
i
b
t
e
s
e
i
n
T
e
m
p
l
a
t
e
.
D
a
s
P
r
o
g
r
a
m
m
T
e
m
p
l
o
t
m
u
￿
s
o
v
i
e
l
e
T
e
m
p
l
a
t
e
s
i
n
z
e
i
t
l
i
c
h
e
r
R
e
i
h
e
n
f
o
l
g
e
v
e
r
a
r
b
e
i
t
e
n
,
w
i
e
e
s
I
n
t
e
r
v
a
l
l
e
i
m
D
a
t
e
n
s
a
t
z
g
i
b
t
.
D
i
e
e
i
n
z
e
l
n
e
n
P
a
r
a
m
e
t
e
r
i
n
e
i
n
e
m
T
e
m
p
l
a
t
e
k
￿
o
n
n
e
n
u
n
t
e
r
a
n
d
e
r
e
m
s
u
m
m
i
e
r
t
w
e
r
d
e
n
,
d
a
s
V
e
r
h
￿
a
l
t
n
i
s
z
w
i
s
c
h
e
n
d
e
m
Z
e
n
t
r
a
l
e
l
e
m
e
n
t
u
n
d
d
e
n
N
a
c
h
b
a
-
r
e
l
e
m
e
n
t
e
n
k
a
n
n
g
e
b
i
l
d
e
t
u
n
d
e
i
n
l
o
k
a
l
e
r
M
i
t
t
e
l
w
e
r
t
b
e
r
e
c
h
n
e
t
w
e
r
d
e
n
.
S
i
n
d
d
i
e
M
a
t
r
i
z
e
n
e
i
n
t
r
￿
a
g
e
P
o
l
y
n
o
m
e
,
s
o
k
￿
o
n
n
e
n
a
l
l
e
g
e
n
a
n
n
t
e
n
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
e
n
f
￿
u
r
j
e
d
e
n
P
o
-
l
y
n
o
m
g
r
a
d
k
=
1
;
:
:
:
;
K
g
e
t
r
e
n
n
t
d
u
r
c
h
g
e
f
￿
u
h
r
t
w
e
r
d
e
n
.
A
.
4
D
i
m
p
i
c
D
a
s
P
r
o
g
r
a
m
m
D
i
m
p
i
c
d
i
e
n
t
z
u
r
V
i
s
u
a
l
i
s
i
e
r
u
n
g
d
e
r
D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
p
r
o
￿
l
e
.
A
.
4
.
1
A
u
f
b
a
u
d
e
r
D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
d
a
t
e
i
D
i
e
D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
p
r
o
￿
l
e
d
e
r
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
a
t
s
k
l
i
n
i
k
B
o
n
n
l
i
e
g
e
n
i
m
A
S
C
I
I
-
F
o
r
m
a
t
i
m
W
e
r
-
t
e
b
e
r
e
i
c
h
D
￿
2
2
[
5
;
1
0
]
v
o
r
.A
.
A
n
h
a
n
g
5
6
H
i
e
r
e
i
n
A
u
s
z
u
g
a
u
s
e
i
n
e
r
s
o
l
c
h
e
n
A
S
C
I
I
-
D
a
t
e
i
:
Z
Z
Q
u
e
l
l
e
:
r
:
n
r
e
s
u
l
t
n
0
F
1
8
0
0
0
0
.
a
n
a
E
t
a
g
e
;
Z
e
i
t
e
n
;
S
a
m
p
l
e
o
f
f
s
e
t
;
T
B
A
R
1
;
T
R
0
7
;
T
R
0
8
;
T
L
0
3
;
T
L
0
7
;
T
L
0
8
;
E
K
G
1
;
D
2
;
1
6
.
0
4
.
1
9
9
3
0
9
:
5
0
:
3
0
;
1
3
9
2
;
7
,
4
;
9
,
3
;
1
0
;
8
,
2
;
8
,
2
;
8
,
7
;
N
o
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
;
D
2
;
1
6
.
0
4
.
1
9
9
3
0
9
:
5
1
:
0
0
;
2
8
3
2
;
8
,
8
;
8
,
8
;
1
0
;
7
,
9
;
8
,
5
;
8
,
3
;
N
o
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
;
D
2
;
1
6
.
0
4
.
1
9
9
3
0
9
:
5
1
:
3
0
;
4
2
7
2
;
7
,
8
;
8
,
9
;
7
,
8
;
8
,
8
;
1
0
;
8
,
8
;
N
o
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
;
D
2
;
1
6
.
0
4
.
1
9
9
3
0
9
:
5
2
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